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El Sistema Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión de 
Calidad en las Micro Empresas de la Galería Los Portales del Emporio Comercial 
Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017. Tiene como objetivo principal determinar la 
relación entre el Sistema Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión 
de Calidad en las Micro Empresas. Y como respuesta a la formulación del problema 
se planteó la siguiente hipótesis general, existe una influencia significativa entre el 
Sistema Estandarizado de Contabilidad en la Gestión de Calidad en las Micro 
Empresas de la Galería Los Portales del Emporio Comercial Gamarra. La Victoria 
Lima Perú. 2017. Para la viabilidad del instrumento se utilizó el método de alfa de 
crombach en el cual se obtiene un resultado de 0.88598 que indica el coeficiente de 
consistencia de ítems es acertado y muy fuerte, fiable y confiable de nuestra muestra. 
El marco metodológico de la tesis de investigación aplicada, explicativa, no 
experimental de corte transversal con una muestra de 56 Micro empresa de la Galería 
Los Portales del Emporio Comercial Gamarra, donde se realizó la recopilación de 
información a través de la técnica de encuesta, mediante los instrumentos de guía de 
entrevista para cada variable. Luego se obtienes los resultados, la discusión, 
conclusiones y recomendaciones.  
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The Standardized System of Accounting and its influence in the Quality 
Management in Micro Enterprises of the Gallery Portales of Emporio 
Comercial Gamarra. The Victory Lima Peru. 2017. Its main objective is to 
determine the relationship between the Standardized Accounting System and its 
influence on Quality Management in Micro Enterprises. And in response to the 
formulation of the problem the following general hypothesis was raised, there is 
a significant influence between the Standardized System of Accounting in the 
Quality Management in Micro Enterprises of the Gallery Portales of Emporio 
Comercial Gamarra. The Victory Lima Peru. 2017. For the viability of the 
instrument the alpha method of crombach was used in which a result of 0.88598 
is obtained, indicating the consistency coefficient of items is correct and very 
strong, reliable and reliable of our sample. The methodological framework of 
the applied, explanatory, non-experimental cross-sectional research thesis with 
a sample of 56 micro-companies from the Galería Los Portales of the Emporio 
Comercial Gamarra, where data collection was carried out through the survey 
technique, through the interview guide instruments for each variable. Then you 
get the results, the discussion, conclusions and recommendations. 
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A nivel mundial existen países donde la economía está integrada en su 
mayoría por Micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan de un sistema 
estandarizado de contabilidad que les permita el registro de cada una de sus 
actividades empresariales que conlleva a la presentación de estados financieros, 
como es el caso de Perú. 
Según Ley de Promoción y Formalización de la Micro Empresa y Pequeña 
Empresa Ley Nro.28015 promulgada el 03 de julio del 2003 que tiene por objeto la 
promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas 
empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su 
contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las 
exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria. Más adelante El 02 de 
julio del 2013 el Congreso de la República promulgó la Ley N° 30056 “Ley que 
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y 
el crecimiento empresarial”. Este tiene entre sus objetivos establecer el marco legal 
para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las Micro y 
pequeñas empresas (MYPE). Incluye modificaciones a varias leyes entre las que esta 
la actual “Ley MYPE” D.S. Nº 007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la Ley de 
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa y del Acceso al Empleo Decente” actualmente vigente en el Perú. 
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Las MYPES es la unidad económica constituida por una persona natural o 
jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial. En base a un 
estudio realizado en el 2010, el 47.2% de las MYPES están en el sector comercio. 
Dentro de este sector identificamos el acto de emprendimiento de un negocio, el cual 
puede ser realizado por Persona Natural o Persona Jurídica a través de diversas 
modalidades: EIRL, SRL o SAC. Debe tenerse en cuenta que un 26,4% de las micro 
y pequeña empresa adoptan como tipo de organización Jurídica la SAC, según una 
encuesta realizada por el INEI en el 2013. Ahora bien, las MYPES se clasifican en 
primarias, secundarias y terciarias según el objeto al cual se dedican. Mientras que, 
de acuerdo a su nivel de ventas se clasifican en Micro empresa, Pequeña empresa y 
Mediana empresa. La MYPES como tal están sujetas a 3 Regímenes tributarios: 
RUS, RER y Régimen General.  
 
De acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria SUNAT la micro y pequeñas empresa registran libros 
contables para preparar declaraciones fiscales, que solo les sirve para pagar 
impuestos y no realizan el tratamiento contable que tengan la capacidad de presentar 
información contable precisa, confiable y de calidad de los estados financieros que 
permita conocer la rentabilidad de la empresa y ser útil para la toma de decisiones 
económicas correctas, así como también lograr la transparencia de la información. 
Las MYPES necesitan contar con financiamientos para el desarrollo de la actividad, 
por lo mismo solicitan la calificación de entidades crediticias.  
Por lo que se realizó esta tesis con el objetivo de Determinar la influencia que 
existe entre el Sistema Estandarizado de Contabilidad en la Gestión de Calidad de las 
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Micro Empresas de la Galería Los Portales del Emporio Comerciales de Gamarra.  
La Victoria Lima Perú, en el año 2017. 
La presente tesis contiene un análisis del Sistema Estandarizado de 
Contabilidad y la influencia que existe entre la Gestión de Calidad en las Micro 






















PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Planteamiento del problema 
 En el Perú, existen 1 millón 713 mil 272 unidades empresariales, de los 
cuales el 99.6% son Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipyme), según 
informe del INEI. Podemos apreciar las micro empresas es la fuente principal de 
desarrollo económico a nivel nacional, tal es así que en el Emporio de Gamarra del 
distrito de La Victoria del Departamento de Lima existen 24,000 establecimientos de 
los cuales 15, 526 se dedican a la actividad comercial, conformado por el 64% del 
total de negocios y  el  96.8% de los establecimientos son considerados micro 
empresa.  
Las Micro Empresas Comercializadoras carecen de la aplicación de un 
sistema de contabilidad que les permita obtener información de la situación 
financiera de la empresa, en su gran la mayoría  los empresarios conservan  su 
contabilidad de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia Nacional de 
Administración tributaria (SUNAT), entonces registran algunos libros contables para 
preparar declaraciones fiscales, que solo les sirve para pagar impuestos y no para 
obtener información necesaria que les permita tomar decisiones adecuadas; 
Asimismo  la mayoría de las micro empresas no registran ningún libro contable por 
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no estar obligados a llevar dichos libros  y solo pagan sus impuestos en función a 
montos determinados por la SUNAT de acuerdo a sus ingresos y gastos. 
La falta de la aplicación del Sistema Estandarizado de Contabilidad y su 
influencia en la Gestión de Calidad en las Micro Empresas de la Galería Los Portales 
del Emporio Comercial Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017, porque no pueden 
conocer el manejo de su contabilidad, tampoco los informes financieros de la 
situación económica de su empresa por lo tanto no podrán tomar decisiones para 
mejorar la capacidad de dirección y administración financiera.   
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo influye el Sistema Estandarizado de Contabilidad en la Gestión 
de Calidad en las Micro Empresas de la Galería Los Portales del Emporio 
Comercial Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017?  
1.2.2 Problemas específicos 
¿Cómo influye la aplicación Sistema Estandarizado de Contabilidad en 
la Gestión de Calidad en las Micro Empresas Productoras de la Galería Los 
Portales del Emporio Comercial Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017? 
 
¿Cómo influye la aplicación del Sistema Estandarizado de Contabilidad 
en la Gestión de Calidad en las Micro Empresas Comerciales de la Galería Los 
Portales del Emporio Comercial Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017? 
1.3 Justificación de Estudio 
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1.3.1 Justificación Metodológica 
La presente investigación parte de la problemática existente en la falta 
de información económica y financiera para la planeación, toma de decisiones 
y control de las Micro Empresas de la Galería Los Portales del Emporio 
Comercial de Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017.  A partir de allí se 
esquematiza el problema general y problemas específicos; luego se formulan 
las posibles soluciones a través de las hipótesis y se establecen los propósitos 
del trabajo a través de los objetivos. Para una adecuada estructuración, el 
trabajo hace uso de la metodología científica generalmente aceptada, 
estableciendo el tipo y nivel de investigación, población y muestra, métodos; 
técnicas y procedimientos para recopilar, organizar, analizar e interpretar los 
datos obtenidos. 
 
1.3.2 Justificación Teórica 
Las Micro Empresas de la Galería Los Portales del Emporio Comercial 
de Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017, carecen de la aplicación del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad que les permita clasificar, ordenar y registrar 
cada operación económica desde un documento fuente como son los 
comprobantes de pago de sus ingresos y egresos, registro de los libros 
contables para obtener una información de la situación económica de la 
empresa. 
En su gran la mayoría  los Micro empresarios realizan la contabilidad 
de la empresa de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),  registrando  libros 
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contables para preparar declaraciones fiscales, que solo les sirve para pagar 
impuestos y no para obtener información necesaria que les permita tomar 
decisiones correctas. Sin embargo existen otras Micro empresas que al no estar 
obligados legalmente a registrar sus ventas, compras y gastos mediante libros 
contables no tienen control de su situación financiera lo cual no les permite 
determinar la utilidad y/o rentabilidad de la empresa y tampoco les permite 
acceder al sistema financiero formal. 
Por lo tanto, estas Micro empresas no pueden tomar decisiones ni 
realizar inversiones que constituyen a mejorar la productividad de la empresa, 
de ahí de determinar la influencia que existe entre el Sistema Estandarizado de 
Contabilidad y en la Gestión de Calidad en las Micro empresas de la Galería 
Los Portales del Emporio Comercial de Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017.  
1.3.3 Justificación Práctica 
El presente estudio servirá para dar a conocer la influencias que existe 
entre el Sistema Estandarizado de Contabilidad en la Gestión de Calidad, y por 
ende contribuir a satisfacer las necesidades de las Micro empresas de la Galería 
Los Portales del Emporio comercial de Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017. 
Con los resultados o conclusiones que se han obtenido van a favorecer e 
involucrar a toda las Micro empresas de la Galería los Portales para controlar, 
administrar y dirigir los recursos económicos de la empresa, estableciendo 







1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar la influencia que existe entre el Sistema estandarizado de 
Contabilidad en la Gestión de Calidad en las Micro Empresas de la Galería Los 
Portales del Emporio Comerciales de Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
Establecer la influencia que existe entre la aplicación del Sistema 
estandarizado de Contabilidad en la Gestión de Calidad en las Micro Empresas 
Productoras de la Galería “Los Portales” del Emporio Comerciales de 
Gamarra. La Victoria Lima Perú. 2017.  
Determinar la influencia que existe entre la aplicación del Sistema 
estandarizado de Contabilidad en la Gestión de Calidad en las Micro Empresas 
Comerciales de la Galería Los Portales del Emporio Comerciales de Gamarra. 





















2.1 Antecedentes de la investigación 
2.2.1 Antecedentes Nacionales 
Flores, A. (2004) En su tesis titulada: Metodología de Gestión para 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en Lima Metropolitana para 
optar el grado de Doctor en Ciencias Contables y Empresariales de la 
universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Sostiene que las pequeñas y 
Micro empresas en el Perú constituyen un segmento muy importante dentro de 
la política social y económica trazada por el Gobierno según fuentes del 
instituto Nacional de estadística e Informática – ENEI y del 100% de empresas 
existentes en el país el 95% pertenece a las pequeñas y micro empresas. Las 
actividades en la que se desarrollan que se demuestran las PYMES son: 
Agropecuarias, manufactureras, Comerciales y de Servicios. 
Se concluye que las Micro y Pequeñas empresas es de gran importancia 
porque representan en un 95% de la población empresarial y se clasifican de 
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acuerdo a un nivel de ventas al año si sus ventas son hasta un máximo de 150 
Unidades Impositivas tributarias UIT, y Pequeña si sus ventas anuales son más 
de 150 UIT hasta 1700UIT, los régim3enes a los que se pueden acoger es al 
Régimen Único Simplificado, Régimen de MYPE Tributario, Régimen 
Especial de Rentas y Régimen General. 
 
Domingo, C; Valencia, A. (2012) En su tesis titulada: Proceso, 
procedimientos y técnicas contables para la información razonable de  
micros empresas comerciales del distrito la Victoria Lima para  optar el 
grado de doctor,  sostiene que Gamarra  en un inicio fue considerada como una 
labor comercial marginal, se fue transformando hasta llegar a ser, hoy en día, 
una importante fuerza comercial en el rubro de las confecciones y textiles, 
además de ser una clara muestra de la mixtura entre el Perú formal e informal.  
Gamarra cuenta, en un espacio de 40 cuadras, con aproximadamente 144 
galerías; son alrededor de 17 mil locales que se dedican al comercio y/o 
industria de la confección y los textiles, dando empleo a 60 mil personas que 
unidos a las casi 10 mil empresarios reciben diariamente a un promedio de 100 
mil visitantes. Como resultado de ello se estima que este emporio textil 
moviliza más de 800 millones de dólares al año. 
 Se concluye que Gamarra tiene un perfil netamente de microempresa, 
porque el 95.7% de negocios encuestados en 2008, tienen entre 1 y 10 
trabajadores, el 82% opera con uno o cuatro trabajadores y el 30% lo hacen con 
solo dos; asimismo que la micro empresa en un  63.5% tienen cinco o menos 
años de actividad,  lo que estaría indicando que la ‘mortalidad empresarial’ es 
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todavía alta en Gamarra. En cuanto al mercado de estas empresas, una gran 
mayoría (62.7%) atiende exclusivamente a Lima, algo más de la cuarta parte 
(27.6%) atiende, además, a provincias, y solo 6.1% ha logrado ampliar su 
mercado al extranjero y exportan de manera directa o indirecta. 
 
Santander, C. (2013) En su tesis titulada: Estrategías para inducir a la 
Formalidad de la MYPE de la Industria Gráfica – OOFFSET Por medio 
de Gestión Competitiva, para optar el grado de Magister en Derecho de la 
empresa con mención en Gestión Empresarial, de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Sostiene que el éxito y garantía de la productividad se 
mantienen cercanos a la inversión inicial que se realice, es de considerar que el 
ciclo de vida de una empresa normalmente no parte por un período de madurez 
con éxito garantizado, está más bien sujeto a un periodo de ajuste, que puede 
ser de corto o mediano plazo, en el cual obtendrá pocos ingresos, donde se 
pierda más de lo que se gane. El inversionista de la MYPE siempre estará 
sujeto a la demanda del mercado y aún el más preparado tiene tendencia al 
fracaso si no analiza las contingencias que puedan devenir. 
Se concluye que si la MYPE si no lleva un adecuado sistemas de 
contabilidad bajo las normas establecidas y principios establecidos no podrá 
realizar una buena gestión d3 calidad y por ende le llevará al fracaso.  
2.2.1 Antecedentes Internacionales 
Escalera, M. (2007) En su tesis titulada: El impacto de las 
características organizacionales e individuales de los dueños 
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administradores de las pequeñas y medianas empresas en la toma de 
decisiones financieras que influyen en la maximización del valor de la 
empresa. Para optar el grado de doctora, En la Universidad Autónoma de San 
Luís Potosí Facultad de Contaduría y Administración sostiene que es innegable 
que en los últimos veinte años, se ha prestado considerable atención a las 
pequeñas y Medianas empresas por ser detonadores del desarrollo económico 
tanto en Japón, Alemania, Estados Unidos, así como en América Latina, y 
México no ha sido la excepción. 
El entorno globalizado que ha permitido la entrada de nuevos 
competidores, así como las graves crisis económicas por las que atravesó 
nuestro país, han puesto en riesgo la existencia de las PyMES por la falta de 
factores indispensables para el buen funcionamiento de la organización, que se 
consideran necesarios para evitar la pérdida de mercados internos, y necesarios 
para acceder a mercados externos, así mismo  la capacidad para operar de 
forma global tiene que ser producida, al igual que la capacidad de coordinación 
y de control que implican las nuevas tecnologías de la información 
Efectivamente, la liberalización  y los efectos de la competitividad 
internacional perjudicaron en mayor medida a las pequeñas empresas, 
mostrando una indudable rentabilidad baja o bien en el cierre de ellas. 
 
Flores, C. (2012) en su tesis Diseño e implementación de un Sistema 
Contable, Tributario y Nómina aplicado a la Micro Empresa Texdura. 
Para optar el Título profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, en la 
Universidad Central de Eduador, sostiene que la falta de normas y 
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procedimientos del personal no capacitado es un problema que se presentan en 
las empresas no solo en el área financiera contable sino que generalmente 
puede aparecer en cualquier otra área administrativa u operativa y ocurre 
básicamente por las siguientes dos razones: Inadecuada evaluación del personal 
durante el proceso de reclutamiento y selección.   
Se concluye que las Micro empresas en su mayoría carecen de 
Normas contables y procedimiento que les ayude a elaborar una correcta 
información de la situación financiera de su empresa, muchos de ellos por 
desconocimiento o no contar con el personal adecuado para el buen manejo de 
la empresa, Por ello esta situación no les permiten acceder a financiamientos de 
terceros. 
 
Calvopiña, L. (2010) en su tesis titulada: Implementación de un 
Siste4ma Contable Computarizado en la Fabrica Alfarera.  Para obtener el 
Título profesional de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en la Universidad 
técnica de Cotopaxi Latacumba Euador. Sostiene que un sistema contable se 
elabora y presenta balances que permiten conocer la situación real: inicial y 
final en que se encuentra la empresa y con la información obtenida de los 
mismos se precederá a tomar decisiones que aseguren la rentabilidad de la 
misma. 
Se concluye que las micro empresas deben implementar un sistema de 
contabilidad el cual les permita registrar, clasificar y resumir sus operaciones 
económicas para conocer la verdadera situación financiera de la empresa y así 






2.2 Bases Teóricas de las variables 
2.2.1 Sistema Estandarizado de Contabilidad 
  2.2.1.1 Definición del Sistema Contable 
Constituye el conjunto organizado de elementos que permiten agilizar 
la elaboración de informes del o los departamentos en donde sean requeridos. 
Este permite identificar procedimientos de acción a aplicarse a cada una de las 
áreas que se hallan establecidas en una organización. El sistema exige un 
estudio profundo de las necesidades que se manifiestan los distintos niveles de 
la empresa, los procedimientos que lo involucran y debe analizarse en 
conjunto, pues cada uno se encuentra íntimamente relacionado. (Zurita, 2007). 
 
2.2.1.2 Definición de Contabilidad 
La contabilidad tiene como finalidad informar y controlar los hechos 
económicos que realiza la empresa en un determinado periodo de tiempo. 
(Zurita, 2007). 
 
2.2.1.2.1 Clasificación de la Contabilidad 
La Contabilidad se clasifica en Contabilidad Pública y Privadas. (Zevallos, 
2014). 
a) Contabilidad Pública 
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Se conoce como la Contabilidad Gubernamental quien se encarga de 
registrar los ingresos y egresos de las Instituciones Públicas, Organismos, 
orientados a prestar servicios sin fines lucrativos como las Municipalidades, 
Ministerios Públicos, Universidades. (Zevallos, 2014). 
b) Contabilidad Privada 
Zevallos (2014), Se refiere al manejo económico de las empresas de 
tipo capitalista y son: 
 Contabilidad Comercial. Registra las operaciones llevadas por las 
empresas comerciales que se dedican a la compra y venta de productos 
terminados.                                      
 Contabilidad Financiera. Registra operaciones financieras de las 
Instituciones financieras u otros fines que tienen que ver con las diversas 
actividades en relación con las transacciones que se realizan.                               
 Contabilidad de Costos. Registra las diversas operaciones que las 
empresas industriales realizan en un tiempo determinado la transformación 
de la materia prima en productos terminados.                                
 Contabilidad de Servicios. Registra las diversas operaciones de las 
empresas que se dedican a ofrecer servicios a la comunidad.                             
 Contabilidad Agropecuaria y Ganadera. Registra las operaciones que 
realiza el agricultor y el ganadero en el cultivo de productos y la crianza de 
animales para fijar los precios de distribución o venta. (Zevallos, 2014). 
2.2.1.3. Libros Contables 
El Código de comercio regula los principales aspectos sobre 
contabilidad, los libros de contabilidad  que son libros especiales donde se 
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anotan o registran en forma ordenada, analítica y justificada, las diversas 
operaciones mercantiles que realiza la empresa, a fin de conocer la situación 
financiera de la misma, en un determinado periodo de tiempo. Se clasifica 
desde el punto de vista legal y técnico contable. (Ministerio de Producción, 
2013). 
 
2.2.1.3.1 Clasificación de los Libros Contables 
Los libros contables se clasifican como sigue:   
 Obligatorios Por Ley. Libro de Inventario y Balances, Libro Diario, Libro 
Mayor, Libro Caja, Libro de ingresos, Registro de Ventas, Registro de 
Compras, Planilla de Pago de Remuneraciones, Transferencia de acciones, 
Libro de retenciones, Libro de activos fijos, Actas. (Chapi. 2010). 
 Voluntarios (Potestativos). Libro Caja Chica, Libro Bancos, Registro de 
Clientes, Registro de Proveedores, Registro de Almacén, Registro de Letras 
por Cobrar, registro de Letras por Pagar etc. (Chapi, 2010). 
 Técnico Contables Principales. Libro de Inventario y Balances, Libro 
Diario, Libro Mayor, Libro Caja. AUXILIARES: Registro de Ventas, 
Registro de Compras, Planilla de Pago de Remuneraciones, Libro de 
retenciones, Libro de activos fijos, Letras por Cobrar, registro de Letras por 
Pagar, Libro Banco. (Chapi, 2010). 
La Superintendencia de Administración de Aduanas y Administración 
Tributaria ha establecido la obligación de llevar Libros y Registros a las 
empresas que se encuentran en el Régimen General del Impuesto a la Renta, 
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mediante la Resolución de Superintendencia N° 226-2013/SUNAT publicada 




Libros y Registros que están obligados a llevar las empresas que se 
encuentran en el Régimen General 
Volumen de Ingresos Libros y Registros obligados a llevar 
 
Hasta 150 UIT (S/. 
555,000) 
Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Libro Diario de Formato Simplificado 
 
Desde 150 UIT hasta 500 
UIT (S/. 1850,000) 
Registro de Compras 





Desde 500 UIT hasta 
1700 UIT (S/. 6290,000) 
Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Libro Diario 
Libro Mayor 
Libro de Inventario y Balances 
 
 
Más de 1,700 UIT 
Contabilidad Completa que comprende todo los 
libros indicados en el rango anterior, más: 
Libro Caja y Bancos y los que dispone las 
normas de la Ley del Impuesto a la Renta 
Libro de Retenciones (art. 34° de la Ley del 
Impuesto a la Renta) 
Registro de Activos Fijos 
Registro de Costos 
Registro de Inventario Permanente en unidades 
físicas 
Registro de Inventario Permanente Valorizado 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
Basado en: Resolución de Superintendencia N° 226-2013/SUNAT 2013  
 




2.2.1.4.1 Antecedentes Históricos de las NIIF 
En el año de 1973 se crea el IASC (La International Accounting 
Standards Committee) como organismo privado a nivel mundial, de acuerdo a 
las organizaciones profesionales de nueve países como Estados Unidos, Japon, 
Australia, Canadá, México, Holanda y otros. Con el objetivo de formular y 
publicar las normas contables que sean observadas en la presentación de los 
Estados Financieros y promover la aceptación en el mundo. (NIIF). (Freire y 
colaboradores, 2012). 
El IASC es el organismo encargado de emitir las IAS (Internacional 
Accountig Standards), en español conocidas como las NIC (Normas 
Internacionacionales de Contabilidad), que es el conjunto de normas 
estandarizadas en todo el mundo. Para la aplicación y comparación a nivel 
mundial  de los estados financieros que hayan sido elaborados por la NIC 
(Normas Internacionales de Contabilidad, el IASC crea el Comité de 
Interpretaciones (SIC) en enero de 1997, con la finalidad de facilitar la 
interpretación de las normas contables. (NIIF). (Andrade y colaboradores, 
2009). 
El 01 de abril del 2001 se crea el IASB (International Accounting 
Standars Borad), en español Junta de Normas Internacionales de Información 
Financiera cuya sede es en Londres; La IASB es un organismo independiente 
del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de 
Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación 
del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). Portal NIC, 
(NIIF, 2015).  
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            En el transcurso de la transformación de la IASC por el IASB surgieron 
cambios en su estructura, donde la IASB dispuso adoptar como normas a las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), emitidas por el IASC (La 
International Accounting Standards Committee), pero decide cambiar la 
denominación de las NIC por IFRS (Internacional Financial Reporting 
Standars), en español se denominan como Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). (Andrade N. y colaboradores, 2009). 
 
2.2.1.4.2. Definición de NIIF 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), son 
normas contables emitidas por la IASB (International Accounting Standars 
Borad) con la finalidad de uniformizar la aplicación de las normas contables a 
nivel mundial y que sean aceptadas globalmente. 
Según Moreno (2012), establece que la NIIF (Normas Internacionales 
de Información Financiera), también conocidas por las siglas en inglés como 
(IFRS), Internacional Financial Reporting Standard, son unas normas contables 
adoptadas por el IASB, Institución privada con sede en Londres. Que 
constituyen los estándares Internacionales o normas internacionales en el 
desarrollo de la actividad contable, ya que en ellas se establecen los 
lineamientos para llevar la Contabilidad como es aceptable en el mundo.  
De acuerdo a la resolución 063- 2016EF/30 del Consejo Normativo de 
Contabilidad resuelve oficializar la versión 2016 de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC) cuyo contenido es el 
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Marco Conceptual para la Información Financiera. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2017). 
 NIC: Normas Internacionales de Contabilidad (41 normas, vigentes 25 
normas). 
 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera (16 normas, 
vigentes todos). 
 SIC: Comité de Interpretaciones de la normas Internacionales de 
Contabilidad. (32 Normas, vigentes 05 Normas). 
 CINIIF: Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. (21 Normas, vigentes 13 Normas). 
 
2.2.1.4.3 NIC. Normas Internacionales de Contabilidad 
A continuación se detalla la Normas Internacionales de Información Financiera 
de acuerdo a la Resolución Nro. 063-2016-EF/30 del Concejo Normativo de 
Contabilidad. 
 Tabla 2 
 
 NIC. Normas Internacionales de Contabilidad 
 
NIC: 1 Presentación de los Estados Financieros 
NIC: 2 Inventarios 
NIC: 7 Estado de Flujo del Efectivo 
NIC: 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores 
NIC: 10 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
NIC: 12 Impuesto a las Ganancias 
NIC: 16 Propiedades, Planta y Equipo 
NIC: 19 Beneficios a los Empleados 
NIC: 20 Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a 
Revelar sobre ayudas Gubernamentales 




NIC: 23 Costos por Préstamos 
NIC: 24 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas 
NIC: 26 Contabilización e Información Financiera sobre Planes de 
Beneficio por Retiro 
NIC: 27 Estados Financieros Separados 
NIC: 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos 
NIC: 29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias 
NIC: 32 Instrumentos Financieros: Presentación 
NIC: 33 Ganancias por Acción. 
NIC: 34 Información Financiera Intermedia 
NIC: 36 Deterioro del Valor de los Activos 
NIC: 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes 
NIC: 38 Activos Intangibles 
NIC: 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición 
NIC: 40 Propiedades de Inversión 
NIC: 41 Agricultura 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
Basado en: El Concejo Normativo de Contabilidad. Resolución Nro. 063-2016-
EF/30 
 
2.2.1.4.4 CINIIF. Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera 
A continuación se detalla la Normas Internacionales de Información 
Financiera de acuerdo a la Resolución Nro. 063-2016-EF/30 del Concejo 
Normativo de Contabilidad. 
 
 Tabla 3 






CINIIF: 1 Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicios, 
Restauración y Similares 
CINIIF: 2 Aportaciones de Socios a Entidades Cooperativas e 
Instrumentos Similares 
CINIIF: 5 Derechos por la Participación en Fondos para el retiro del 
servicio, la Restauración y Rehabilitación Medioambiental 
CINIIF: 6 Obligaciones sugeridas de la Participación de Mercados 
Específicos Residuos de Aparatos Electrónicos y Electrónicos 
CINIIF: 7 Aplicación del procedimiento de Reexpresión según la NIC 
29 Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias  
CINIIF: 10 Inflación Financiera Intermedia y Deterioro del Valor 
CINIIF: 12 Acuerdos de concesión de Servicios 
CINIIF: 14 NIC 19 El Límite de un Activo por Beneficios Definidos, 
Obligación de Mantener un Nivel Mínimo de Financiación y 
su Interacción 
CINIIF: 16 Coberturas de una Inversión Neta en un Negocio en el 
Extranjero 
CINIIF: 17 Distribuciones a los Propietarios, de Activos distintos del 
Efectivo 
CINIIF: 19 Cancelación de pasivos Financieros con Instrumentos de 
Patrimonio 
CINIIF: 20 Costo de Desmonte en la Fase de Producción en una Mina a 
Cielo Abierto 
CINIIF: 21 Gravámenes 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
Basado en: El Concejo Normativo de Contabilidad. Resolución Nro. 063-2016-
EF/30 
 
2.2.1.4.5 SIC. Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 
de Contabilidad (Standing Interpretations Committee) 
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A continuación se detalla la Normas Internacionales de Información 
Financiera de acuerdo a la Resolución Nro. 063-2016-EF/30 del Concejo 
Normativo de Contabilidad. 
 
 
 Tabla 4 
 SIC. Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Contabilidad (Standing Interpretations Committee) 
 
SIC: 7 Introducción al Euro 
SIC: 10 Ayudas Gubernamentales – Sin Relación Específica con 
Actividades de Operación 
SIC: 25 Impuesto a las Ganancias – Cambios en la Situación Fiscal de la 
Entidad 
SIC: 29 Acuerdos de Concesión de Servicios: Información a Revelar 
SIC: 32 Activos Intangibles – Costos de Sitios Web 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
Basado en: El Concejo Normativo de Contabilidad. Resolución Nro. 063-2016-EF/30 
 
2.2.1.4.6. Normas Internacionales de Información Financiera NIIF  
A continuación se detalla la Normas Internacionales de Información 
Financiera de acuerdo a la Resolución Nro. 063-2016-EF/30 del Concejo 
Normativo de Contabilidad. 
   
 Tabla 5 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 




NIIF: 2 Pagos basados en Acciones 
NIIF: 3 Combinaciones de Negocios 
NIIF: 4 Contratos de Seguro 
NIIF: 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 
Discontinuas 
NIIF: 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 
NIIF: 7 Instrumentos financieros: Información a Revelar 
NIIF: 8 Segmentos de Operación 
NIIF: 9 Instrumentos Financieros 
NIIF: 10 Estados Financieros Consolidados 
NIIF: 11 Acuerdos Conjuntos 
NIIF: 12 Información a revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 
NIIF: 13 Medición del Valor razonable 
NIIF: 14 Cuentas de Diferimiento de Actividades Reguladas 
NIIF: 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes 
NIIF: 16 Arrendamientos 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
Basado en: El Concejo Normativo de Contabilidad. Resolución Nro. 063-2016-
EF/30 
 
  2.2.1.4.7 Aplicación de las NIIF en el Perú 
La Normativa Contable en el Perú fue asumida a partir de la década de 
los 80  del siglo pasado. La profesión contable asumió las NIC en forma 
integral. El Perú está considerado como país líder en América del Sur en la 
aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad. (Chang, 2011). 
2.2.1.5. La NIIF para Las PYMES 
2.2.1.5.1. Antecedentes Históricos de las NIIF para PYMES 
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Ante la necesidad de las pequeñas y medianas empresas de presentar la 
información razonable de los estados financieros de alta calidad. El IASB En 
julio del 2009 emite las NIIF para MYPES, con el fin de estandarizar la norma 
contable en todo el mundo, siendo así que el primer país que adopta la norma 
contable fue Sudáfrica, luego Australia así como España y Reino Unido; En 
Latinoamérica algunos países que aplican las NIIF para PYMES son: 
Argentina Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. (Méndez, 
2014). 
          
        2.2.1.5.2. Definición de las NIIF para las PYMES. 
Las NIIF para PYMES es una Norma autónoma de 230 páginas, con un 
contenido de 35 secciones y en el Glosario. Diseñadas para satisfacer las 
necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYME), de 
todo el mundo. Las NIIF para las PYMES establecen los requerimientos de 
reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren 
a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los 
estados financieros con propósito de información general. (Portal NIC, NIIF, 
2015). 
A continuación se detalla la Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas de acuerdo Concejo de 




Normas Internacionales de Información Financiera Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES) 
SECCIÓN: 1 Pequeñas y Medianas Entidades 
SECCIÓN: 2 Conceptos y Principios Generales 
SECCIÓN: 3 Presentación de Estados Financieros 
SECCIÓN: 4 Estado de Situación Financiera 
SECCIÓN: 5 Estado de resultados Integral y Estado de Resultados 
SECCIÓN: 6 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de 
Resultados y Ganancias Acumuladas 
SECCIÓN: 7 Estado de Flujo del efectivo 
SECCIÓN: 8 Notas a los Estados Financieros 
SECCIÓN: 9 Estados Financieros Consolidados y Separados 
SECCIÓN: 10 Políticas Contables, Estimaciones y errores 
SECCIÓN: 11 Instrumentos Financieros Básicos 
SECCIÓN: 12 Otros temas relacionados con los Instrumentos Financieros 
SECCIÓN: 13 Inventarios 
SECCIÓN: 14 Inversiones en Asociadas 
SECCIÓN: 15 Inversiones en Negocios Conjuntos 
SECCIÓN: 16 Propiedades de Inversión 
SECCIÓN: 17 Propiedades, Planta y Equipo 
SECCIÓN: 18 Activos Intangibles distintos a la plusvalía 
SECCIÓN: 19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía 
SECCIÓN: 20 Arrendamientos 
SECCIÓN: 21 Provisiones y Contingencias 
SECCIÓN: 22 Pasivos y Patrimonio 
SECCIÓN: 23 Ingresos de actividades Ordinarias 
SECCIÓN: 24 Subvenciones del Gobierno 
SECCIÓN: 25 Costos por Préstamos 
SECCIÓN: 26 Pagos basados en acciones 
SECCIÓN: 27 Deterioro del Valor de los Activos 
SECCIÓN: 28 Beneficios a los empleados 
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SECCIÓN: 29 Impuesto a las Ganancias 
SECCIÓN: 30 Conversión de la Moneda Extranjera 
SECCIÓN: 31 Hiperinflación 
SECCIÓN: 32 Hechos ocurridos después del Periodo sobre el que se informa 
SECCIÓN: 33 Informaciones a Revelar sobre partes Relacionadas 
SECCIÓN: 34 Actividades especiales 
SECCIÓN: 35 Transición a las NIIF para las PYMES 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
Basado en: El Concejo Normativo de Contabilidad. Resolución Nro. 063-2016-
EF/30 
 
2.2.2 Gestión De Calidad  
2.2.2.1 Definición de Gestión de Calidad 
Al referirnos al término calidad, lo primeo que se debe explicar es 
justamente tratar de determinar a qué nos estamos refiriendo con el término 
calidad. A lo largo de la historia, importantes contribuciones han tratado de 
brindar una definición propia que se adapte a cualquier entorno, pero en la 
mayoría de los casos este intento ha ido acompañado de críticas y de 
argumentos en contra. 
Sin embargo, las concepciones principales se pueden dividir en 
categorías. Es decir, hay definiciones de calidad que, en esencia, expresan lo 
mismo y se incluyen por tanto dentro de una misma categoría. En la mayoría 
de los casos, se hace una distinción entre las definiciones que vinculan la 
calidad con el cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto o 
servicio, y las que lo relacionan con la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores. Esta categorización hace referencia a lo que algunos expertos 
denominan nivel 1 y nivel 2 de la calidad (Evans y Lindsay, 2008). 
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Otra distinción entre los diversos conceptos de calidad se divide entre 
aquéllos que la relacionan específicamente con el producto o servicio ofertado 
y aquéllos que la vinculan a la manera en que se gestionan las actividades, es 
decir, a los procesos. En estas categorías, se deja de lado la satisfacción de los 
clientes o consumidores y sólo se considera calidad, ya sea en un producto o en 
un proceso. 
La mayor parte de las definiciones puede estar representada por alguna 
de las categorías antes mencionadas. Sin embargo, siempre habrá otras 
definiciones que no se adapten a dichas clasificaciones, pues incluso hay 
quienes conceptualizan calidad en términos de costes añadidos y de burocracia, 
es decir, como un elemento que le da valor a los clientes pero que no genera 
beneficios para las empresas. 
El concepto de calidad queda, por tanto, sujeto a percepciones y al 
contexto aunque cabe destacar tanto la definición en términos de 
especificaciones técnicas como la de satisfacción de los consumidores. 
 
TABLA 7 
Definición de calidad por autores 
Autor Definición Autor Autor 
Juran 
Adecuación para el 
Uso 
Cliente Trilogía de la calidad 
Las cinco características 
de la calidad Cliente 
interno 
Las cuatro fases de la 
resolución de problemas  
Concejo de calidad 
Espiral de la calidad 
Geming 
Adecuación para el 
objetivo 




Deming y el ciclo PDCA 
Siete enfermedades 
mortales 
Sistema de profundo 
conocimiento  
Garvin 
Ninguna específica Cliente y 
proveedor 
Los cinco fundamentos de 
la calidad  





Proveedor Cinco absolutos de la 
calidad 





Proveedor Diagrama de núcleo 
Cuantificación 
herramientas estadísticas 
de la calidad  
Control de calidad a nivel 
de la compañía  
Círculos de calidad 
Feigenbaum 
Satisfacción del 
cliente a los más 
bajos costos 
Proveedor Ciclo industrial 




que un producto 
servicio causa a la 
sociedad 
Proveedor Métodos de calidad de 
diseño. 
Fuente: James (1997) 
 
Un importante acercamiento para entender calidad y establecer un 
juicio propio puede llevarse a cabo si se analizan las definiciones de algunas de 
las principales aportaciones al concepto. Estas definiciones pueden fácilmente 
categorizarse en los niveles 1 y 2 de la calidad anteriormente mencionados. En 
el siguiente diagrama se muestran los elementos, términos y perspectivas que 
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resumen lo que cada contribución apuntó al tratar de definir calidad y las 
diferencias entre éstas: 
 
Figura 1. Gráfica Nivel 1. Especificaciones del producto 
Fuente: Hoyer y Hoyer (2001) 
 
Figura 2. Gráfica Nivel 2. Satisfacción del cliente 
Fuente: Hoyer y Hoyer (2001) 
 
Las ideas recogidas en la figura anterior brindan un entendimiento más 
claro de lo que es calidad. La calidad es el resultado de la percepción de los 
clientes sobre las características que los productos y servicios presentan para 
satisfacer sus necesidades. Un producto o servicio es considerado de calidad 
cuando hay ausencia de defectos. La palabra calidad se emplea con el 
significado de excelencia de un producto o servicio y está directamente 
relacionada con la capacidad de atender las exigencias de los clientes. Parece 
que varios expertos están de acuerdo con eso. En este sentido, recogemos 
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también la propuesta de Oakland (1989) quien, en la misma línea que la 
anterior propuesta, presenta lo que piensan muchos de los expertos. Por 
ejemplo, Juran (1990) considera que la calidad es la adecuación al uso; para 
Deming (1982) la calidad tiene como objetivo las necesidades del usuario, 
presentes y futuras; Feigenbaum (1991) defiende que la calidad es la totalidad 
de las características de un producto y de un servicio referente al marketing, 
ingeniería, manufactura y mantenimiento, por las cuales el producto o servicio, 
cuando en uso, atenderá las expectativas del cliente; y Crosby (1996) subraya 
que la calidad es conformidad con las exigencias. 
La búsqueda de la calidad comprende la emergencia de diversos 
factores y sus correspondientes estrategias para asegurar las mejores 
condiciones en la adquisición de bienes y servicios, que han ido evolucionando 
con el tiempo. Primero, las estrategias existían solo de parte de los 
compradores hasta que las organizaciones desarrollan sus estrategias y 
controles en un intento de anticiparse y así evitar las reclamaciones de sus 
clientes insatisfechos.ç 
Para terminar de comprender las muy variadas concepciones de calidad, 
es preciso ahondar un poco en la historia de esta palabra cuyo uso ha cambiado 
con el paso del tiempo, adoptando diversas connotaciones. Se puede destacar 
que el término nació en la cultura fenicia o egipcia debido al interés de estas 
civilizaciones por suministrar productos de buena calidad. Otros autores 
encuentran los orígenes del término en la Edad Media, cuando la palabra se 
usaba para asegurar a los clientes que sus productos eran buenos. 
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De esta manera, se puede ir generando un relato histórico o cronológico del uso 
del término, pero por simplicidad, su proceso evolutivo puede dividirse por 
etapas marcadas por momentos históricos, o bien haciendo un análisis más 
detallado y dividir esta evolución según el uso del término.  
Un ejemplo de la división de las etapas del La calidad total en 
organizaciones y entornos complejos: análisis en una aerolínea de bandera 13 
concepto se muestra en la siguiente tabla, basándonos en la propuesta de Juran 
(2004) y atendiendo a momentos históricos: 
 
Tabla 8 
 Etapas de la Calidad en organizaciones. 
Etapa Concepto Finalidad 
1. Artesanal Los productores tenían que 
hacer bien sin importar el 
esfuerzo o los costes. 
- Satisfacer al cliente y al 
artesano 
- Crear un producto único 
2. Revolución 
Industrial 
La producción debería ser 
grande o en masa. 
- Satisfacer la gran 
demanda. 





La producción (de 
armamentos) tenía que ser 
eficaz y en gran cantidad y de 
forma rápida 
Garantizar la disponibilidad 




Los productos debían estar 








Entre mayor la producción 
era mejor 
Satisfacer la gran demenda 
6. Control de 
la Calidad 
Nació la preocupación por 
efectuar monitoreo de la 
producción antes de que 
salieran productos 
defectuosos 
Cumplir las especificaciones 
técnicas. 
7. Asegurami
ento de la 
Se formalizan los procesos y 
sistemas para entregar 








Surge la política empresarial 
centrada en satisfacer las 
expectativas de los clientes. 
Satisfacer clientes internos y 
externos. 
Mejorar continuamente. 
Ser altamente competitivo. 
Fuente:  Juran 2004 
 
De las etapas históricas que se muestran en la Tabla precedente, se debe 
destacar que el término calidad cobra importancia a raíz de la Revolución 
Industrial y la producción en cadena. Aunque durante esta etapa se tiene un 
claro enfoque en la producción en grandes cantidades ya se plantea el hecho de 
cumplir con los requisitos especificados para los productos. 
Las últimas tres etapas definidas en la tabla no representan momentos 
históricos que relatan la evolución del concepto sino que delimitan un periodo 
de transición de ideas relacionadas con el término. Esta división de etapas es 
más útil y es por ello que muchos autores prefieren diferenciar sólo 4 etapas en 
el proceso evolutivo de calidad, sumando a las últimas tres de la tabla una 
antecesora, de inspección. En este sentido, las etapas quedan definidas de la 
siguiente manera (Bueno, Salmador, Merino y Martín, 2006):  
a) Calidad mediante inspección: Se refiere al control final del producto. Su 
objetivo era adecuar el producto o servicio a los fines sobre cuya base 
había sido producido. Consistía en ver al final de la cadena de montaje si 
esos productos tenían fallos, si esto era así, se retiraban de la venta estos 
productos. Este enfoque nació en la segunda revolución industrial, por lo 
que estaba asociado a cadenas de montaje. La calidad se concebía como 
una competidora de la reducción de costes y de productividad, por lo que 
para aumentar la productividad se tenía que sacrificar la calidad.  
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b) Es importante apuntar que la inspección sigue siendo una parte importante 
del control y mantenimiento de la calidad, pero más como una medida de 
vigilancia para posibles correcciones que como mera indicación de lo que 
es la calidad.  
c)  Control estadístico de la calidad: También llamado inspección de control 
en la cadena de producción. Surge porque con el desarrollo tecnológico, el 
método anterior no servía, ya que determinadas industrias no se podían 
permitir tener fallos de calidad. El problema del enfoque anterior era que 
se podía evitar incurrir en mayores costes si se retiraban los productos con 
fallos en la etapa en la cual había habido un fallo, es decir antes de pasar el 
producto a la siguiente etapa. De esta manera no se incurría en mayores 
costes al no incorporar material a los lotes ya dañados. La calidad total en 
organizaciones y entornos complejos: análisis en una aerolínea de bandera   
Esta etapa que surge en la primera mitad del siglo XIX implica además la 
aplicación de técnicas y conocimientos estadísticos en los procesos 
productivos para permitir un control más fiable de lo que se le entregaba a 
los consumidores. En control estadístico de la calidad requiere de muestreo 
aleatorio, recopilación de información y generación de resúmenes gráficos 
que detallen si un producto se encuentra estadísticamente bajo control o 
bien, el proceso requiere de modificaciones. Esta medida o monitoreo de la 
calidad, sigue siendo uno de los elementos más útiles y necesarios para 
poder gestionar procesos de alta calidad en cualquier organización 
dedicada a la producción de bienes o servicios, aunque con la ayuda de 
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tecnologías avanzadas y programas computacionales este control se ha 
facilitado, sobre todo para la recolección de información.  
e) Aseguramiento de la calidad: Nace cuando el enfoque se dirige hacia la 
prevención de fallos. De esta manera había que aceptar que la calidad 
también tenía implicaciones en la administración y no sólo en la 
producción como en los enfoques anteriores. De esta manera esta etapa 
complementa al control de calidad. Aquí aparecen términos nuevos tales 
como:  
 Costes de la calidad  
 Control total de la calidad  
 Ingeniería de la fiabilidad  
 Cero defectos  
De esta manera las organizaciones y gerentes se ven comprometidos en 
asegurar niveles de calidad que les permitan cumplir con los clientes 
viéndose además en la necesidad de buscar lineamientos o normas que les 
ayudaran a cumplir con esta difícil tarea.  
f) La calidad como estrategia competitiva: Se introdujo el concepto de 
calidad total y la instauración de la calidad como una estrategia. La 
estrategia de Calidad Total o TQM (Total Quality Management) es un 
enfoque totalmente diferente a las estrategias anteriores, que trata de aunar 
a los diferentes grupos de la organización (clientes, proveedores y sobre 
todo a la alta dirección) para desarrollar, mantener y mejorar la calidad de 
manera que se obtengan productos o servicios que den plena satisfacción 




Esta etapa incluye etapas y procesos de la etapa anterior, pero 
incorporando nuevos elementos muy importantes como son la implicación de 
la dirección en la calidad, la integración de la calidad en la política y estrategia 
de la empresa, la calidad como búsqueda de eficiencia y la definición de la 
calidad desde la perspectiva del cliente y la mejora continua. De esta manera 
apareció el término de benchmarking (la mejor empresa en su sector) y 
feedback (también llamado retroalimentación, sistema que permite el análisis 
de los resultados de la propia empresa para poder mejorar los puntos débiles). 
En la siguiente figura se exponen los elementos más importantes de 
cada una de las etapas de evolución de la calidad: 
 
Figura 3. Gráfica Nivel 2. Satisfacción del cliente 
Fuente: Hoyer y Hoyer (2001) 
Del análisis de las cuatro etapas se puede concluir que calidad total es 
más bien una filosofía, una cultura, una estrategia y un estilo de dirección y 
gestión. De esta manera, la calidad se ha convertido en un tipo de estrategia 
empresarial (Alonso-Almeida, Rodríguez-Antón y Rubio-Andrada, 2012) 
donde lo más importante es el enfoque holístico de la organización para lograr 
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integrar todas las áreas e involucrados en un mismo plano de entendimiento 
con miras en la calidad total y el mejoramiento continuo. 
2.2.2.2 Calidad Total 
El concepto de Calidad Total nació en la década de los cincuenta del 
siglo pasado en Estados Unidos, pero fue Japón quién lo desarrolló y aplicó en 
su totalidad después de la II Guerra Mundial, introduciendo novedosos e 
importantes aspectos como: 
 La calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del 
cliente. La concepción de clientes internos y clientes externos.  
 La responsabilidad de la dirección en la calidad.  
 La calidad no solo debe buscarse en el producto sino en todas las 
funciones de la organización.  
 La participación del personal en el mejoramiento permanente de la calidad.  
 La aplicación de principios y herramientas para la mejora continua en los 
productos y servicios.  
En general, cuando la calidad es apreciada como una estrategia para la 
empresa, desde una perspectiva holística e integral donde la organización es 
entendida como un sistema comprendido de procesos interrelacionados, se 
puede hacer mención a la calidad total. En este sentido, se puede asegurar que 
la calidad total es el resultado de la evolución del concepto de calidad del que 
ya se hizo referencia con anterioridad.  
De forma sintética, se puede mencionar que la calidad total es un 
sistema de gestión enfocado en las personas cuyo fin es satisfacer a los clientes 
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y reducir costes mediante la integración de las funciones organizacionales y de 
la completa cadena de suministro (Evans y Lindsay, 2008).    
2.2.2.3 Principios de la Calidad Total 
Un libro entero o un compendio de éstos serían necesarios para abordar 
con detalle todo lo referente a la Calidad Total. Sin embargo, pueden apuntarse 
tres principios básicos 
a) Enfoque en los clientes y demás involucrados (stakeholders) 
Se entiende que el cliente es el juez principal de la calidad de un 
determinado producto o servicio y, por ello, la organización debe enfocar 
sus esfuerzos para conocer cuáles son sus necesidades y expectativas y 
luego poder alcanzarlas o excederlas. En este caso, es preciso entender que 
hay tanto clientes internos como externos además de otros participantes en 
la cadena de suministro con los cuales se han de construir relaciones sólidas; 
entendiéndose como clientes internos los empleados de la empresa, y como 
clientes externos son los clientes de la empresa o los consumidores 
b) Participación y trabajo en equipo. 
Este principio es fundamental para una estrategia e implica entender 
que los empleados son los que mejor conocen y pueden mejorar el trabajo 
dentro de una empresa. En este sentido, la administración debe encontrar los 
procesos y sistemas adecuados para fomentar la participación y el trabajo en 
equipo, otorgando el poder necesario a los empleados para que les cree 
confianza y sentido de pertenencia a la organización. 
c) Enfoque en procesos y mejora continua. 
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Este principio implica que el trabajo debe estar definido por 
procesos, es decir, por una secuencia de actividades con inicio y fin 
completamente definidos. Por otra parte se requiere la búsqueda de 
oportunidades de mejora en cada momento ya sea al reducir los costes, 
errores o defectos o bien al aumentar la capacidad, efectividad, 
productividad o desempeño del tiempo de ciclo (Evans y Lindsay, 2008). 
 
2.2.3. Definición De Términos Básicos 
Contabilidad: Es un sistema de información que clasifica, registra, resume y 
presenta en forma adecuada las transacciones monetarias realizadas a diario por 
la organización. La información conlleva a la toma de decisiones para la 
gestión acertada de la empresa. 
Estados Financieros: Es un informe resumido de la situación económica de la 
empresa que muestra los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos flujos del 
efectivo de la empresa. Sirve para evaluar la capacidad del ente económico. 
Contabilidad Estandarizada: Es la armonización, estandarización de acuerdo a 
los Principios Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de 
Información Financiera que permite elaborar información que sirva para 
cualquier continente.  
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:  Es un conjunto 
único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas y de alta calidad 
basados en principios claramente articulados que requieren que los estados 
financieros contengan información confiable, transparente y de alta calidad, que 
ayude a los inversionistas y a otros usuarios a tomas decisiones económicas. 
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Principios Contables: Son un conjunto de reglas generales que sirven de guía 
contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la 
información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. 
Calidad Total. Se define como el conjunto de características que posee un 
producto o servicio obtenidos en un sistema productivo, así como su capacidad 
de satisfacción de los requerimientos del usuario. 
Gestión: Es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización 
que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados 
deseados por la organización. 
Gestión de calidad: Las organizaciones trabajan en pro de la satisfacción total 
de sus clientes, mediante un proceso de mejora continua de acuerdo normas 
estandarizadas que ayudan a conocer información financiera de calidad del 
desempeño de sus actividades económicas y de sus productos o servicios que 
ofrecen. 
Micro Empresa: Son aquellas empresa que sus ingresos anuales no deben 
superar los 150 unidades impositivas tributarias UIT,  
Pequeñas empresas: Son empresas que superan en sus ingresos anuales más de 



























3.1 Hipótesis de la investigación       
3.1.1 Hipótesis general 
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Existe una influencia significativa entre la aplicación del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad en la Gestión de Calidad en las Micro Empresas 
de la Galería Los Portales del Emporio Comercial Gamarra. La Victoria Lima 
Perú. 2017  
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe una influencia significativa entre la aplicación del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad en la Gestión de Calidad en las Micro Empresas 
Productoras de la Galería Los Portales del Emporio Comercial de Gamarra del 
La Victoria Lima Perú. 2017. 
Existe una influencia significativa entre la aplicación del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad en la Gestión de Calidad en las Micro Empresas 
Comerciales de la Galería Los Portales del Emporio Comercial de Gamarra del 
La Victoria Lima Perú. 2017. 
 
3.2 Variables de Estudio 
3.2.2 Definición conceptual 
3.3.1 Definición Conceptual de la Variable Independiente.  
         Sistema Estandarizado de Contabilidad 
          Mejía E. (2004) la estandarización consiste en crear un lenguaje contable 
universal que sea comprendido por cualquier usuario y además de ello, que sea 
una herramienta base para la toma de decisiones económicas. 
Según Mantilla, S. (2002). Un Sistema Contable es el conjunto de principios y 
reglas que facilitan el conocimiento y la representación adecuada de la empresa 
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y de los hechos económicos que afectan a la misma, El sistema contable debe 
ejecutar tres pasos básicos: registrar, clasificar y resumir, sin embargo el 
proceso contable involucra la comunicación y la interpretación de la 
información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales.  
Concluyendo diremos que el Sistema Estandarizado de contabilidad es 
esencial para la operación eficiente y exitosa de la empresa que se establecen 
en un marco estandarizado en el proceso de identificar, procesar, medir, 
analizar y comunicar la información financiera de la actividad económica de la 




3.3.2 Definición Conceptual de la Variable Dependiente.  
        Gestión de Calidad 
De acuerdo con Atkinson (1990), la gestión de la calidad es el 
compromiso de toda una organización para hacer bien las cosas, es decir, afecta 
a cada persona en una organización y por lo tanto, para que la gestión de la 
calidad sea próspera y exitosa, debe ser aceptada por todos los integrantes de la 
organización. Oakland (1989) sugiere que gestión de la calidad, es una forma 
global de mejorar la eficacia y flexibilidad del negocio, mediante la incursión 
de una revolución cultural. 
La gestión de calidad entonces se puede decir que es un conjunto de 
principios, normas que se aplica en diferentes niveles de las actividades que 
desarrolla la organización como son la planificación, organización y control de 
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los clientes, personal, productos, información contables, recursos y mejora 
continua estableciendo metas y así obtener resultados de calidad que permite 
administrar de forma correcta a la empresa. 
3.2.3 Definición operacional 
Se elabora la matriz operacional de las variables que nos permitirá 
construir con tenacidad y rigor científico los problemas, objetivos e hipótesis 
generales y específicas en función a la relación de la variable independiente o 
dependiente (causa y efecto). Además consolida los elementos claves del inicio 
de la investigación científica, el grado de coherencia, concatenación e 
interrelación de una variable con otra, de una dimensión con otra, conexión 
lógica que se expresa desde el título, el problema, los objetivos e hipótesis. 
Para lo cual se efectúa la operacionalización de variables, en un cuadro, 
con los siguientes datos: variables independientes, dependientes, dimensiones, 
indicadores, ítems, índice e instrumentos. Las dimensiones de la 
operacionalización de variables orientará la formulación de preguntas 
específicas y los indicadores para elaborar los instrumentos. 
 




Cuadro de Operacionalización de Variables del Sistema Estandarizado de Contabilidad y su Influencia en la Gestión de Calidad en las Micro 

























 Recibir asesorías contables. 
 Entrar a las páginas web del SUNAT, 
Ministerio de Producción, Cámara de 
Comercio. 
 Participar en capacitaciones y seminarios. 
 
 
Del 1 al 4 
 
  1 = SI 




Técnica de la 
Entrevista. 
 
Guía de Entrevista  
Aplicación  
 Conocer los comprobantes de pago. 
 Conocer los libros contables. 
 Conocer la rentabilidad de la empresa. 
 Conocer los obligaciones tributarias. 
 Conocer la NIIF para PYMES. 
 
 
Del 5 al 13 
 
 
  1 = SI 














Oportunidad para la 
Empresa. 
 
 Administrar y dirigir los recursos de la 
empresa. 
 Conocer las obligaciones que tiene la empresa 
con los acreedores tributarios. 
 Aplicar los procesos contables y financieros 
para la toma de decisiones. 
 Acceder a financiamientos financieros. 
 Crear confianza en los clientes y acreedores. 
 
 






1 = SI 




Técnica de la 
Entrevista. 
 
Guía de Entrevista 
 
Cumplimiento de las 
Especificaciones 
Técnicas del Producto y 
satisfacción del 
Consumidor. 
 Organizar a los colaboradores de la empresa 
para lograr la calidad total. 
 Planificar y Elaborar el control de 
requerimientos para un normal abastecimiento 
de Producción y/o comercialización. 
 Efectuar Controles de calidad de los insumos 
empleados en el producto y/o servicio. Así 









1 = SI 




3.3 Tipo y nivel de la investigación 
3.3.1 Tipo de Investigación. 
  El tipo de investigación es aplicada, porque se busca la aplicación o 
utilización de los conocimientos que se adquieren en las Micro empresas de la 
Galería Los Portales del Emporio Comercial de Gamarra La Victoria Lima Perú. 
2017. 
Según Zorrilla la investigación aplicada, guarda íntima relación con la 
investigación básica, pues depende de los descubrimientos y avances de la 
investigación y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés por la 
aplicación y en consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 
aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, construir o modificar. 
 
3.3.2 Nivel de Investigación 
La investigación será del nivel explicativa, porque se describirá y 
explicará la relación de independencia o dependencia de las variables Sistema 
Estandarizado de Contabilidad y Gestión de Calidad en las Micro empresas de la 
Galería Los Portales del Emporio Comercial de Gamarra La Victoria Lima 
Perú.2017. 
Según Hernández, Fernández y Baptista.  “Este tipo de estudio está 
dirigido a responder a las causas de los eventos físicos o sociales” Su principal 
Interés es explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, 





3.4 Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación que se aplicará en la presente 
investigación es el No experimental, porque no se efectúan manipulación de las 
variables Sistema Estandarizado de Contabilidad y Gestión de Calidad. 
Asimismo, según Hernández, Fernández y Baptista (2006) es de diseño no 
experimental, porque no se efectúan manipulación de las variables; y 
transversal porque se obtienen los datos en un momento dado. 
El esquema del diseño responde al siguiente gráfico: 
                                                                                                          OX 
 ( V. I )
   
                                                          
                                                              M               r 
 
                                                                                              OY 
( V. II) 
En donde: 
M =  Muestra (Micro Empresas Productoras y Comerciales). 
Ox = Sistema Estandarizado de Contabilidad. 
Oy = Gestión de Calidad Total de Micro Empresas Productoras y Comerciales. 
 r =   Relaciones entre las variables. 
 
3.5 Población y muestra de estudio 
3.5.1 Población  
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La población de investigación está conformada por 82 Micros Empresas 
en la Galería Los Portales del Emporio de Gamarra La Victoria Lima Perú en 
el 2017. 
Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). Es la totalidad del 
fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 
investigación. 
3.5.2 Muestra 
Para Hernández, Fernández y Baptista en su Metodología de la Investigación 
(1991) Las muestras pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. Una muestra 
probabilística se elige mediante reglas matemáticas, por lo que la probabilidad de 
selección de cada unidad es conocida de antemano. Por el contrario, un muestreo no 
probabilística no se rige por las reglas matemáticas de la probabilidad. 
Según Hernández Sampieri, La muestra es, en esencia, un subgrupo de 
la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que se le llama población. 
Para el estudio de la investigación se consideró 56 Micro Empresas 
Productoras y Comerciales de la Galería Los Portales del Emporio comercial 
de Gamarra del Distrito La Victoria Lima Perú en el 2017. 
 
3.5.3 Tipo de Muestreo 
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El tipo de muestreo utilizado será el no probabilístico o muestreo por 
conveniencia, porque en el momento en el que se tomó la muestra se entrevistó 
a todo los micro empresarios que se encontraban, dentro de sus 
establecimientos comerciales. En ese sentido para nuestra investigación se 
consideró 56 Micro Empresas Productoras y Comerciales de la Galería Los 
Portales del Emporio comercial de Gamarra del Distrito La Victoria Lima Perú 
en el 2017. 
Para James H. McMillan y Schumacher Saly (2001) define al muestreo 
por conveniencia como un método no probabilístico de seleccionar sujetos que 
están accesibles o disponibles. 
3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6.1  Técnica de recolección de datos 
 Las técnicas es el procesamiento en el cual el investigador acopia la 
información de una realidad en función a objetivos trazados en la investigación.  
(Sánchez y reyes. 2006) 
 En la presente investigación se emplearon la siguiente técnica: 
 La entrevista y la encuesta. Porque las preguntas se formularon en relación 
directa mediante un cuestionario de preguntas cerradas SI y NO, para conocer 
su marco teórico de procedencia donde se encuentra los Micro empresarios de 
la Galería Los Portales y así obtener información de temas relacionados a la 
investigación. 
3.6.2   Instrumentos de recolección de datos 
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Los instrumentos que se utilizarán en la investigación, son los 
siguientes: La guía de entrevista se ha elaborado teniendo en consideración de 
preguntas cerradas para obtener información sobre las variables y sus 
dimensiones. Se aplicaron las encuestas a los Micro empresarios de la Galería 
los Portales. La guía de análisis documental que se aplica para organizar y 
definir las teorías que se tomarán en cuenta para el marco teórico de la 
investigación. 
3.6.3 Validación y Confiabilidad del Instrumento 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó por 
el juicio de los expertos en investigación: Mg. Reynaga Rojas, Davis 
Alejandro; Mg. Castillo Gomero, Donato y Mg. Muzante Paredes, Ricardo. 
Concluyeron que los instrumentos a emplear es aplicable. 
Asimismo se determinó la confiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach, 
considerando los siguientes niveles de fiabilidad por ser escala de George 
Mallery. 
                                        Tabla 9 
 Escala de Fiabilidad de los instrumentos 
              Coeficiente > 0,9 Excelente 
Coeficiente > 0,8 Bueno 
       Coeficiente > 0,7 Aceptable 
            Coeficiente > 0,6 Cuestionable 




       Coeficiente < 0,5 Inaceptable 
 
Para determinar la fiabilidad de los instrumentos de recolección de 
datos se realizó por el cuestionario de encuesta de la variable independiente y 





                          Estadística de Fiabilidad 
Nro. de ITEMS Alfa Cronbac         Alfa Cronbach 
33                                0,88598 
 
3.7   Técnicas de Procesamiento y análisis de Datos 
 Técnicas de procesamiento de datos. Se aplicarán las técnicas de 
procesamiento de datos como ordenamiento y clasificación, registro manual, 
proceso computarizado con Excel. 
 Técnicas de análisis. Se aplicarán las  técnicas de análisis documental, 
Indagación, conciliación de datos, tabulación  de cuadros con cantidades y 
porcentajes, comprensión  de gráficos  
3.7.1 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico, primero se deberá elaborar los 
instrumentos, uno por cada variable, luego se hará el proceso de validación con 
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los profesionales expertos en investigación. Una vez validado se aplicarán los 
instrumentos en la muestra seleccionada y luego se procesará al tratamiento 
estadístico utilizando el paquete SPSS, donde se aplicará los instrumentos, se 
analizarán los resultados, luego se llevará a cabo la interpretación de 






3.8 Métodos de análisis de datos 
3.8.1 Estadística Descriptiva.  
Una vez que se han recogido los valores (datos) de las variables 
procedemos al análisis descriptivo con el apoyo de los resultados que se 
obtiene mediante tablas y gráficos estadísticos. 
3.8.2 Estadística Inferencial 
Mediante el Alfa Cronbach se realizó la prueba de consistencia de los 
instrumentos; así mismo para establecer la prueba de la hipótesis y determinar 
la correlación de independencia o dependencia entre las variables y 
dimensiones, se realizó la prueba estadística de Chi Cuadrado porque nos 
permite reconocer la asociación entre la varíales y dimensiones. Los 
investigadores se apoyaron en el programa de Excel y SPSS.  
 
3.9  Aspectos éticos  
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La presente investigación se ha realizado con la autorización de los 
Micro empresarios productores y comerciales de la Galería Los portales del 
Emporio Comercial de Gamarra de la Victoria Lima Perú. También se ha 

















4.1   Descripción de los Resultados 
El presente capítulo, se ha establecido en tres grandes grupos, en el 
primero se muestran los resultados estadísticos descriptivos de las entrevistas a 
las Micro Empresas de la Galería Los Portales del Emporio Comercial de 
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Gamarra La Victoria Lima Perú. 2017, luego en el segundo grupo se exponen los 
resultados estadísticos de cada variable y sus dimensiones y en el último grupo 
se presentan las pruebas de las hipótesis general y específicas por cada variable y 
dimensiones mediante el uso de estadísticas inferenciales. Los mismos que se 






4.1.1 Resultados de las entrevistas de la Variable I.  Cumplimiento del 
Sistema Estandarizado de Contabilidad     
 
Tabla 11 
Pregunta 01. ¿Conoce Ud. el Sistema Estandarizado de Contabilidad? 







SI 25 11 36 
NO 8 12 20 
 TOTAL 33 23 56 





Figura 4. Gráfico de barras de la pregunta 01 ¿Conoce Ud. el Sistema           
Estandarizado de Contabilidad? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 11 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial sobre el conocimiento del sistema 
estandarizado de contabilidad y nos arroja que 36 personas si conocen, y 20 
personas no lo conocen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 4 se observa que el 
75,76% de las empresas productoras y 47,88% de las empresas  
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la  pregunta ¿Conoce Ud. 
el Sistema Estandarizado de Contabilidad?. Y los que contestaron en forma 
negativa fueron 24,24% de las empresas productoras y 52,17% de las empresas 
comercializadoras. 
Tabla 12 
Pregunta 02. ¿Cuentas con la asesoría de un Contador que te ayude con la 











SI 31 20 51 
NO 2 3 25 
 TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
Figura 5. Gráfico de barras de la pregunta 02 ¿Cuentas con la asesoría de un 
Contador que te ayude con la aplicación de un sistema de contabilidad? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 En la tabla 12 observamos al total de personas entrevistadas 56, por 
tipo de empresa productora y comercial sobre ¿Cuentas con la asesoría de un 
Contador que te ayude con la aplicación de un sistema de contabilidad?  Y nos 
arroja que 33 personas si cuentan y 23 empresas no tienen asesoría.  
Profundizando el análisis observamos en la Figura 5 se observa que el 
93,94% de las empresas productoras y 86,96% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Cuentas con la 
asesoría de un Contador que te ayude con la aplicación de un sistema de 
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contabilidad? Y los que contestaron en forma negativa fueron 6,06% de las 
empresas productoras y 13,04% de las empresas comercializadoras. 
      Tabla 13 
Pregunta 03. ¿Ingresas a las páginas web de las diferentes Instituciones como 
la SUNAT, Ministerio de Producción, Cámara de Comercio y otros, para 
informarte sobre cómo llevar el Sistema de contabilidad de tu empresa? 
 







SI 4 16 20 
NO 29 7 36 
 TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
  
 
En la tabla 13 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial sobre ¿Ingresas a las páginas web de las 
diferentes Instituciones como la SUNAT, Ministerio de Producción, Cámara de 
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Comercio y otros, para informarte sobre cómo llevar el Sistema de contabilidad 
de tu empresa? y nos arroja que 20 empresas obtienen información y 36 
empresas no obtiene información de las mismas. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 6 se observa que el 
12,12% de las empresas productoras y 69,57% de las empresas  
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Ingresas a las 
páginas web de las diferentes Instituciones como la SUNAT, Ministerio de 
Producción, Cámara de Comercio y otros, para informarte sobre cómo llevar el 
Sistema de contabilidad de tu empresa? Y los que contestaron en forma 




Pregunta 04. ¿Participas en capacitaciones y/o seminarios que desarrollan las 
Instituciones Públicas y Privadas sobre la aplicación del Sistema de 
Contabilidad (Tributos, Libros contables, comprobantes de pago, etc.) 
referente a la Micro empresa? 







SI 6 9 15 
NO 27 14 41 
 TOTAL 33 23 56 





Figura 7. Gráfico de barras de la pregunta 04 ¿Participas en capacitaciones y/o 
seminarios que desarrollan las Instituciones Públicas y Privadas sobre la 
aplicación del Sistema de Contabilidad (Tributos, Libros contables, comprobantes 
de pago, etc.) referente a la Micro empresa? 




En la tabla 14 se observa al total de entrevistas 56, por tipo de empresa 
productora y comercial ¿Participas en capacitación y/o seminarios que 
desarrollan las Instituciones Públicas y Privadas sobre la aplicación del Sistema 
de Contabilidad (Tributos, Libros contables, comprobantes de pago, etc.) 
referente a la Micro empresa? y nos arroja que 15 personas participan de la 
capacitaciones y 41 personas no participan. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 7 se observa que el 
18,18% de las empresas productoras y 39,13% de las empresas  
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Participas en 
capacitaciones y/o seminarios que desarrollan las Instituciones Públicas y 
Privadas sobre la aplicación del Sistema de Contabilidad (Tributos, Libros 
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contables, comprobantes de pago, etc.) referente a la Micro empresa? y los que 
contestaron en forma negativa fueron 81,82% de las empresas productoras y 
60,87% de las empresas comercializadoras. 
 
      Tabla 15 
Pregunta 05. ¿De acuerdo a la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a 
cabo el proceso de elaboración,    clasificación y registro de las facturas, 
boletas y otros comprobantes? 







SI 17 23 40 
NO 16 0 16 
 TOTAL 33 23 56 




Figura 8. Gráfico de barras de la pregunta 05 ¿De acuerdo a la Ley de 
Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso de elaboración,    
clasificación y registro de las facturas, boletas y otros comprobantes? 






En la tabla 15 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿De acuerdo a la Ley de Comprobantes de 
Pago se debe llevar a cabo el proceso de elaboración,    clasificación y registro 
de las facturas, boletas y otros comprobantes?  y nos arroja que 40 empresas si 
lo hacen  y 16 empresas  no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 8 se observa que el 
51,52% de las empresas productoras y 100% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿De acuerdo a 
la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso de 
elaboración,    clasificación y registro de las facturas, boletas y otros 
comprobantes?  y los que contestaron en forma negativa fueron 48,48% de las 
empresas productoras y 0% de las empresas comercializadoras. 
Tabla 16 
Pregunta 06. ¿Se puede aceptar que el proceso contable se inicia con la 
identificación y registro de los comprobantes de pago y termina con la 
interpretación de la información financiera? 







SI 16 22 38 
NO 17 1 18 
 TOTAL 33 23 56 







En la tabla 16 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Se puede aceptar que el proceso contable 
se inicia con la identificación y registro de los comprobantes de pago y termina 
con la interpretación de la información financiera?  y nos arroja que 38 
empresas si aceptan la información  y 18 empresas  no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 9 se observa que el 
48,48% de las empresas productoras y 95,65% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Se puede 
aceptar que el proceso contable se inicia con la identificación y registro de los 
comprobantes de pago y termina con la interpretación de la información 
financiera?  y los que contestaron en forma negativa fueron 51,52% de las 






Pregunta 07. ¿Se puede decir que los estados Financieros es el reflejo de la 
Situación económica y financiera de la empresa? 
 







SI 16 22 38 
NO 11 1 12 
 TOTAL 33 23 56 




En la tabla 17 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Se puede decir que los estados Financieros 
es el reflejo de la Situación económica y financiera de la empresa? y nos arroja 
que 38 empresas si aceptan la afirmación y 12 empresas no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 10 se observa que el 
66,67% de las empresas productoras y 95,65% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Se puede decir 
que los estados Financieros es el reflejo de la Situación económica y financiera 
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de la empresa?  y los que contestaron en forma negativa fueron 33,33% de las 




Pregunta 08. ¿Se puede conocer la situación económica y financiera de la 
empresa sin el manejo de un Sistema de Contabilidad? 
 







SI 13 4 17 
NO 20 19 39 
 TOTAL 33 23 56 




Figura 11. Gráfico de barras de la pregunta 08 ¿Se puede conocer la situación 
económica y financiera de la empresa sin el manejo de un Sistema de Contabilidad? 





En la tabla 18 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Se puede conocer la situación económica 
y financiera de la empresa sin el manejo de un Sistema de Contabilidad?   y nos 
arroja que 17 empresas si lo hacen  y 39 empresas  no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 11 se observa que el 
39,39% de las empresas productoras y 17,39% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Se puede 
conocer la situación económica y financiera de la empresa sin el manejo de un 
Sistema de Contabilidad?   y los que contestaron en forma negativa fueron 






Pregunta 09. ¿Se puede aceptar que el Sistema de Contabilidad facilita el 
control de los ingresos y gastos de las empresas? 







SI 17 22 39 
NO 16 1 17 
 TOTAL 33 23 56 





Figura 12. Gráfico de barras de la pregunta 09 ¿Se puede aceptar que el Sistema de Contabilidad 
facilita el control de los ingresos y gastos de las empresas?  
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
En la tabla 19 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿De acuerdo a la Ley de Comprobantes de 
Pago se debe llevar a cabo el proceso de elaboración,   clasificación y registro 
de las facturas, boletas y otros comprobantes?  y nos arroja que 39 empresas si 
lo hacen  y 17 empresas  no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 12 se observa que el 
51,52% de las empresas productoras y 95,65% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿De acuerdo a 
la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso de 
elaboración,    clasificación y registro de las facturas, boletas y otros 
comprobantes?  y los que contestaron en forma negativa fueron 48,48% de las 





Pregunta 10. ¿Se puede conocer las obligaciones que tiene la empresa con los 
acreedores tributarios sin tener información del Sistema de Contabilidad de 
las empresas? 
 







SI 20 9 29 
NO 13 14 27 
 TOTAL 33 23 56 




Figura 13. Gráfico de barras de la pregunta 10 ¿Se puede conocer las obligaciones que tiene la 
empresa con los acreedores tributarios sin tener información del Sistema de 
Contabilidad de las empresas?  
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 20 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Se puede conocer las obligaciones que 
tiene la empresa con los acreedores tributarios sin tener información del 
Sistema de Contabilidad de las empresas?   y nos arroja que 29 empresas si lo 
conocen  y 27 empresas  no lo conocen. 
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Profundizando el análisis observamos en la Figura 13 se observa que el 
60,61% de las empresas productoras y 39,13% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Se puede 
conocer las obligaciones que tiene la empresa con los acreedores tributarios sin 
tener información del Sistema de Contabilidad de las empresas? y los que 
contestaron en forma negativa fueron 39,39% de las empresas productoras y 





Pregunta 11. ¿Conoce Ud., que son las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales Financieras (NIIF)? 







SI 6 3 9 
NO 27 20 47 
 TOTAL 33 23 56 





Figura 14. Gráfico de barras de la pregunta 11 ¿Conoce Ud., que son las Normas 
Internacionales de Contabilid. (NIC) y Normas Internacionales Financieras (NIIF)? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 En la tabla 21 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Conoce Ud., que son las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas Internacionales Financieras 
(NIIF)? y nos arroja que 9 empresas si lo conocen y 47 empresas  no lo 
conocen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 14 se observa que el 
18,18% de las empresas productoras y 13,04% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Conoce Ud., 
que son las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y Normas 
Internacionales Financieras (NIIF)? y los que contestaron en forma negativa 




Pregunta 12. ¿Conoce Ud., que son las Normas Internacionales Financieras 
(NIIF) para PYMES? 







SI 6 3 9 
NO 27 20 47 
 TOTAL 33 23 56 





Figura 15. Gráfico de barras de la pregunta 12 ¿Conoce Ud., que son las Normas Internacionales 
Financieras (NIIF) para PYMES? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 22 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Conoce Ud., que son las Normas 
Internacionales Financieras (NIIF) para PYMES? y nos arroja que 9 empresas 
si lo conocen   y 47 empresas no lo conocen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 15 se observa que el 
18,18% de las empresas productoras y 13,04% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Conoce Ud., 
que son las Normas Internacionales Financieras (NIIF) para PYMES? y los que 
contestaron en forma negativa fueron 81,82% de las empresas productoras y 
60,61% de las empresas comercializadoras. 
 
Tabla 23 
Pregunta 13. ¿Aplica Ud., que son las Normas Internacionales Financieras 












SI 28 6 34 
NO 5 17 22 
 TOTAL 33 23 56 




Figura 16. Gráfico de barras de la pregunta 13 ¿Aplica Ud., que son las 
Normas Internacionales Financieras (NIIF) para PYMES en el proceso de la 
Contabilidad de su Empresa? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio 
Onofre Padilla 
 
En la tabla 23  se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Aplica Ud., que son las Normas 
Internacionales Financieras (NIIF) para PYMES en el proceso de la 
Contabilidad de su Empresa?   y nos arroja que 34 empresas si lo aplican  y 22 
empresas  no lo aplican. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 16 se observa que el 
84,85% de las empresas productoras y 18,18% de las empresas 
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comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Aplica Ud., 
que son las Normas Internacionales Financieras (NIIF) para PYMES en el 
proceso de la Contabilidad de su Empresa?  y los que contestaron en forma 
negativa fueron 15,15% de las empresas productoras y 51,52% de las empresas 
comercializadoras. 
 
4.1.2 Resultados de las entrevistas de la Variable II. Gestión de Calidad 
 
Tabla 24 
Pregunta 14. ¿Conoce Ud., que se entiende por Gestión de Calidad Total? 
 







SI 21 10 31 
NO 12 13 25 
 TOTAL 33 23 56 





Figura 17. Gráfico de barras de la pregunta 14 ¿Conoce Ud., que se entiende por 
Gestión de Calidad Total? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
En la tabla 24 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿De acuerdo a la Ley de Comprobantes de 
Pago se debe llevar a cabo el proceso de elaboración,    clasificación y registro 
de las facturas, boletas y otros comprobantes?  y nos arroja que 31 empresas si 
lo hacen  y 25 empresas  no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 17 se observa que el 
63,64% de las empresas productoras y 43,48% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿De acuerdo a 
la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso de 
elaboración,    clasificación y registro de las facturas, boletas y otros 
comprobantes?  y los que contestaron en forma negativa fueron 36,36% de las 
empresas productoras y 56,52% de las empresas comercializadoras. 
 
Tabla 25 
Pregunta 15. ¿Es posible administrar y dirigir a la empresa sin tener 
conocimientos del Sistema de Contabilidad? 
 







SI 20 3 23 
NO 13 20 33 
 TOTAL 33 23 56 






Figura 18. Gráfico de barras de la pregunta 15 ¿Es posible administrar y dirigir a 
la empresa sin tener conocimientos del Sistema de Contabilidad? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
En la tabla 25 se observa al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Es posible administrar y dirigir a la 
empresa sin tener conocimientos del Sistema de Contabilidad? y nos arroja que 
23 empresas si es posible y 33 empresas no es posible. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 18 se observa que el 
60,61% de las empresas productoras y 13,04% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Es posible 
administrar y dirigir a la empresa sin tener conocimientos del Sistema de 
Contabilidad? y los que contestaron en forma negativa fueron 39,39% de las 








Pregunta 16. ¿Se puede controlar los recursos de la empresa sin conocer la 
situación económica y financiera que se aplica con el Sistema de 
Contabilidad? 










21 1 22 
NO 12 22 34 
 TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
  
Figura 19. Gráfico de barras de la pregunta 16 ¿Se puede controlar los recursos 
de la empresa sin conocer la situación económica y financiera que se aplica con el 
Sistema de Contabilidad? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 26  observamos al total de personas entrevistadas 56, por 
tipo de empresa productora y comercial ¿Se puede controlar los recursos de la 
empresa sin conocer la situación económica y financiera que se aplica con el 
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Sistema de Contabilidad? y nos arroja que 22 empresas si se puede conocer  y 
34 empresas  que no se puede conocer.. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 19 se observa que el 
63,64% de las empresas productoras y 4,35% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a pregunta ¿Se puede 
controlar los recursos de la empresa sin conocer la situación económica y 
financiera que se aplica con el Sistema de Contabilidad?   y los que contestaron 
en forma negativa fueron 36,36% de las empresas productoras y 95,65% de las 
empresas comercializadoras. 
Tabla 27 
Pregunta 17. ¿Se podrá cumplir con las obligaciones que tiene la empresa con 
sus acreedores tributarios sin tener conocimiento de los informes financieros 
procesados por el Sistema de Contabilidad? 
 







SI 27 2 29 
NO 6 21 27 
 TOTAL 33 23 56 






Figura 20. Gráfico de barras de la pregunta 17 ¿Se podrá cumplir con las 
obligaciones que tiene la empresa con sus acreedores tributarios sin tener 
conocimiento de los informes financieros procesados por el Sistema de 
Contabilidad? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 27 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Se podrá cumplir con las obligaciones que 
tiene la empresa con sus acreedores tributarios sin tener conocimiento de los 
informes financieros procesados por el Sistema de Contabilidad?  y nos arroja 
que 29 empresas si se puede cumplir y 27 empresas  no se puede cumplir. 
 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 20 se observa que el 
81,82% de las empresas productoras y 8,70% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a pregunta ¿Se podrá cumplir 
con las obligaciones que tiene la empresa con sus acreedores tributarios sin 
tener conocimiento de los informes financieros procesados por el Sistema de 
Contabilidad? y los que contestaron en forma negativa fueron 18,18% de las 
empresas productoras y 91,30% de las empresas comercializadoras. 
 
Tabla 28 
Pregunta 18. ¿Se puede aceptar que el Sistema de Contabilidad son los modos 
de registrar, centralizar, analizar e interpretar la información económica y 
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financiera, ayuda a tomar decisiones razonables en la Micro empresas 
productoras y comerciales? 







SI 19 22 41 
NO 14 1 15 
 TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
  
 
Figura 21. Gráfico de barras de la pregunta 18 ¿Se puede aceptar que el Sistema 
de Contabilidad son los modos de registrar, centralizar, analizar e interpretar la 
información económica y financiera, ayuda a tomar decisiones razonables en la 
Micro empresas productoras y comerciales? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 28 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Se puede aceptar que el Sistema de 
Contabilidad son los modos de registrar, centralizar, analizar e interpretar la 
información económica y financiera, ayuda a tomar decisiones razonables en la 
Micro empresas productoras y comerciales? y nos arroja que 41 empresas si lo 
aceptan y 15 empresas desconoce.  
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Profundizando el análisis observamos en la Figura 21 se observa que el 
57,58% de las empresas productoras y 95,65% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Se puede 
aceptar que el Sistema de Contabilidad son los modos de registrar, centralizar, 
analizar e interpretar la información económica y financiera, ayuda a tomar 
decisiones razonables en la Micro empresas productoras y comerciales?  y los 
que contestaron en forma negativa fueron 42,42% de las empresas productoras 
y 4,35% de las empresas comercializadoras. 
Tabla 29 
Pregunta 19. ¿La información financiera y económica razonable puede 
facilitar la eficiencia, económica, efectividad, mejora continua y 
competitividad de las Micro empresas productoras y comerciales? 
 







SI 23 22 45 
NO 10 1 11 
 TOTAL 33 23 56 





Figura 22. Gráfico de barras de la pregunta 19 ¿La información financiera y 
económica razonable puede facilitar la eficiencia, económica, efectividad, mejora 
continua y competitividad de las Micro empresas productoras y comerciales? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
En la tabla 29 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿La información financiera y económica 
razonable puede facilitar la eficiencia, económica, efectividad, mejora continua 
y competitividad de las Micro empresas productoras y comerciales? y nos 
arroja que 45 empresas si lo hacen y 11 empresas no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 22 se observa que el 
57,58% de las empresas productoras y 95,65% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Se puede 
aceptar que el Sistema de Contabilidad son los modos de registrar, centralizar, 
analizar e interpretar la información económica y financiera, ayuda a tomar 
decisiones razonables en la Micro empresas productoras y comerciales? y los 
que contestaron en forma negativa fueron 42,42% de las empresas productoras 





Pregunta 20. ¿Con la información económica y financiera razonable se puede 
acceder a los financiamientos financieros? 
 
 







SI 29 22 51 
NO 4 1 5 
 TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
Figura 23. Gráfico de barras de la pregunta 20 ¿Con la información 
económica y financiera razonable se puede acceder a los financiamientos 
financieros? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre 
Padilla 
 
En la tabla 30 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Con la información económica y 
financiera razonable se puede acceder a los financiamientos financieros?   y 
nos arroja que 51 empresas si se puede  y 5 empresas  no se puede. 
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Profundizando el análisis observamos en la Figura 23 se observa que el 
87,88% de las empresas productoras y 95,65% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Con la 
información económica y financiera razonable se puede acceder a los 
financiamientos financieros?   y los que contestaron en forma negativa fueron 
12,12% de las empresas productoras y 4,35% de las empresas 
comercializadoras. 
Tabla 31 
Pregunta 21. ¿Con la calidad de los reportes financieros se puede generar 
credibilidad, confianza en los clientes y acreedores? 







SI 27 22 49 
NO 6 1 7 
 TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
Figura 24. Gráfico de barras de la pregunta 21 ¿Con la calidad de los reportes 
financieros se puede generar credibilidad, confianza en los clientes y acreedores? 




En la tabla 31 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Con la calidad de los reportes financieros 
se puede generar credibilidad, confianza en los clientes y acreedores?   y nos 
arroja que 49 empresas si se puede lograr y 7 empresas  no se puede lograr. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 24 se observa que el 
81,82% de las empresas productoras y 95,65% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Con la calidad 
de los reportes financieros se puede generar credibilidad, confianza en los 
clientes y acreedores?  y los que contestaron en forma negativa fueron 18,18% 
de las empresas productoras y 4,35% de las empresas comercializadoras. 
 
Tabla 32 
Pregunta 22. ¿La empresa cuenta con socios estratégicos a fin de lograr la 
calidad total?  







SI 22 14 34 
NO 13 9 22 
 TOTAL 33 23 56 





Figura 25. Gráfico de barras de la pregunta 22 ¿La empresa cuenta con socios 
estratégicos a fin de lograr la calidad total? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 32 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿La empresa cuenta con socios estratégicos 
a fin de lograr la calidad total?   y nos arroja que 34 empresas si lo hacen  y 22 
empresas  no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 25 se observa que el 
60,61% de las empresas productoras y 60,87% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿La empresa 
cuenta con socios estratégicos a fin de lograr la calidad total?   y los que 
contestaron en forma negativa fueron 39,39% de las empresas productoras y 








Pregunta 23. ¿Conocen todos los trabajadores la Misión y la Visión de la 
empresa? 







SI 19 7 26 
NO 14 16 30 
 TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
  
 
Figura 26. Gráfico de barras de la pregunta 23 ¿Conocen todo los trabajadores la 
Misión y Visión de la Empresa? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
En la tabla 33 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Conocen todo los trabajadores la Misión y 
Visión de la Empresa?  y nos arroja que 26 empresas si conocen  y 30 empresas  
no  lo conocen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 26 se observa que el 
57,58% de las empresas productoras y 30,43% de las empresas 
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comercializadoras, respondieron afirmativamente a la interrogante ¿Conocen 
todo los trabajadores la Misión y Visión de la Empresa? y los que contestaron 
en forma negativa fueron 42,42% de las empresas productoras y 69,57% de las 
empresas comercializadoras. 
Tabla 34 
Pregunta 24. ¿Existe capacitación constante del personal que trabaja en la 
empresa? 







SI 14 3 17 
NO 19 20 39 
 TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
Figura 27. Gráfico de barras de la pregunta 24 ¿Conocen todos los trabajadores la 
Misión y Visión de la Empresa? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
En la tabla 34 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Conocen todo los trabajadores la Misión y 
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Visión de la Empresa? y nos arroja que 17 empresas si lo conocen y 39 
empresas no lo conocen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 27 se observa que el 
42,42% de las empresas productoras y 13,04% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿De acuerdo a 
la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso de 
elaboración,    clasificación y registro de las facturas, boletas y otros 
comprobantes? y los que contestaron en forma negativa fueron 57,58% de las 





Pregunta 25. ¿Tienen elaborado el manual de funciones de cada trabajador 
que labora en la empresa? 







SI 5 5 10 
NO 28 18 46 
 TOTAL 33 23 56 





Figura 28. Gráfico de barras de la pregunta 25 ¿Tienen elaborado el manual de 
funciones de cada trabajador que elabora en la empresa? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
  
 
En la tabla 35 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Tienen elaborado el manual de funciones 
de cada trabajador que elabora en la empresa? y nos arroja que 10 empresas si 
lo tienen y 46 empresas tienen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 28 se observa que el 
15,15% de las empresas productoras y 21,74% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Tienen 
elaborado el manual de funciones de cada trabajador que elabora en la 
empresa? y los que contestaron en forma negativa fueron 84,85% de las 








Pregunta 26. ¿Tienen la empresa un plan de desarrollo por lograr la Calidad 
Total? 







SI 22 2 24 
NO 11 21 32 
 TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
Figura 29. Gráfico de barras de la pregunta 26 ¿Tienen la empresa un plan de 
desarrollo por lograr la Calidad Total? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 36 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Tienen la empresa un plan de desarrollo 
por lograr la Calidad Total?   y nos arroja que 24 empresas si lo tiene  y 32 
empresas  no lo tiene. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 29 se observa que el 
66,67% de las empresas productoras y 8,70% de las empresas 
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comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Tienen la 
empresa un plan de desarrollo por lograr la Calidad Total? y los que 
contestaron en forma negativa fueron 33,33% de las empresas productoras y 
91,30% de las empresas comercializadoras. 
Tabla 37 
Pregunta 27. ¿Existe un plan de inversión de la empresa? 







 SI 15 1 16 
 NO 18 22 40 
  TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
Figura 30. Gráfico de barras de la pregunta 27 ¿Existe un plan de inversión de la 
empresa? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 37 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Existe un plan de inversión de la empresa?   
y nos arroja que 16 empresas si lo tienen  y 40 empresas  no lo tienen. 
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Profundizando el análisis observamos en la Figura 30 se observa que el 
45,45% de las empresas productoras y 4,35% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a pregunta ¿Existe un plan de 
inversión de la empresa?   y los que contestaron en forma negativa fueron 
54,55% de las empresas productoras y 95,65% de las empresas 
comercializadoras. 
Tabla 38 
Pregunta 28. ¿Existe una línea de diversificación con los clientes internos y 
externos de la empresa? 
 







 SI 16 5 40 
 NO 17 18 16 
  TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
  
 
Figura 31. Gráfico de barras de la pregunta 28 ¿Existe una línea de 
diversificación con los clientes internos y externos de la empresa? 





En la tabla 38 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿Existe una línea de diversificación con los 
clientes internos y externos de la empresa?  y nos arroja que 40 empresas si lo 
tienen  y 16 empresas  no lo tiene. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 31 se observa que el 
48,48% de las empresas productoras y 21,74% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿Existe una 
línea de diversificación con los clientes internos y externos de la empresa?  y 
los que contestaron en forma negativa fueron 51,52% de las empresas 
productoras y 78,26% de las empresas comercializadoras. 
 
Tabla 39 
Pregunta 29. ¿La empresa tiene una función direccional sobre los productos 
que debemos brindar a los clientes internos y externos?  







 SI 8 8 16 
 NO 25 15 40 
  TOTAL 33 23 56 






Figura 32. Gráfico de barras de la pregunta 29 ¿La empresa tiene una función 
direccional sobre los productos que debemos brindar a los clientes internos y 
externos? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
La tabla 39 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿La empresa tiene una función direccional 
sobre los productos que debemos brindar a los clientes internos y externos? y 
nos arroja que 16 empresas si lo tiene y 40 empresas no tiene. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 32 se observa que el 
24,24% de las empresas productoras y 34,78% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿La empresa 
tiene una función direccional sobre los productos que debemos brindar a los 
clientes internos y externos? y los que contestaron en forma negativa fueron 







Pregunta 30. ¿Existe una relación de la calidad del producto (acabados, tipo 
de confección, calidad de la tela y otros) en lo que se le brinda al cliente? 







 SI 25 20 45 
 NO 8 3 11 
  TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
  
 
Figura 33. Gráfico de barras de la pregunta 30 ¿Existe una relación de la calidad 
del producto en lo que se le brinda al cliente? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
  
En la tabla 40 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿De acuerdo a la Ley de Comprobantes de 
Pago se debe llevar a cabo el proceso de elaboración,    clasificación y registro 
de las facturas, boletas y otros comprobantes?  y nos arroja que 45 empresas si 
lo hacen  y 11 empresas  no lo hacen. 
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Profundizando el análisis observamos en la Figura 33 se observa que el 
75,76% de las empresas productoras y 86,96% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿De acuerdo a 
la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso de 
elaboración,    clasificación y registro de las facturas, boletas y otros 
comprobantes?  y los que contestaron en forma negativa fueron 24,24% de las 
empresas productoras y 13,04% de las empresas comercializadoras. 
 
Tabla 41 
Pregunta 31. ¿Cuándo se elabora o comercializa los productos, se realiza en 
función a la satisfacción del cliente? 







 SI 20 22 42 
 NO 13 1 14 
  TOTAL 33 23 56 







Figura 34. Gráfico de barras de la pregunta 31 ¿Cuándo se elabora o comercializa 
los productos, se realiza en función a la satisfacción del cliente? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 41 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿De acuerdo a la Ley de Comprobantes de 
Pago se debe llevar a cabo el proceso de elaboración,    clasificación y registro 
de las facturas, boletas y otros comprobantes?  y nos arroja que 42 empresas si 
lo hacen  y 14 empresas  no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 34 se observa que el 
60,61% de las empresas productoras y 95,65% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la  pregunta ¿De acuerdo a 
la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso de 
elaboración,    clasificación y registro de las facturas, boletas y otros 
comprobantes?  y los que contestaron en forma negativa fueron 39,39% de las 







Pregunta 32. ¿Existe un control del nivel de stock o inventario de 
mercaderías? 







 SI 24 13 37 
 NO 9 10 19 
  TOTAL 33 23 56 




Figura 35. Gráfico de barras de la pregunta 32 ¿Existe un control del nivel de 
stock o inventario de mercaderías? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
En la tabla 42 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿De acuerdo a la Ley de Comprobantes de 
Pago se debe llevar a cabo el proceso de elaboración,    clasificación y registro 
de las facturas, boletas y otros comprobantes?  y nos arroja que 37 empresas si 
lo hacen  y 19 empresas  no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 35 se observa que el 
72,72% de las empresas productoras y 56,52% de las empresas 
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comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿De acuerdo a 
la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso de 
elaboración,    clasificación y registro de las facturas, boletas y otros 
comprobantes?  y los que contestaron en forma negativa fueron 27,27% de las 
empresas productoras y 43,47% de las empresas comercializadoras. 
 
Tabla 43 
Pregunta 33. ¿El cliente siempre tiene la razón? 







 SI 27 13 40 
 NO 6 10 16 
  TOTAL 33 23 56 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
  
 
Figura 36. Gráfico de barras de la pregunta 33 ¿El cliente siempre tiene la razón? 
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
En la tabla 43 observamos al total de personas entrevistadas 56, por tipo 
de empresa productora y comercial ¿De acuerdo a la Ley de Comprobantes de 
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Pago se debe llevar a cabo el proceso de elaboración,    clasificación y registro 
de las facturas, boletas y otros comprobantes?  y nos arroja que 40 empresas si 
lo hacen  y 16 empresas  no lo hacen. 
Profundizando el análisis observamos en la Figura 36 se observa que el 
81,82% de las empresas productoras y 56,52% de las empresas 
comercializadoras, respondieron afirmativamente a la pregunta ¿De acuerdo a 
la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso de 
elaboración,    clasificación y registro de las facturas, boletas y otros 
comprobantes?  y los que contestaron en forma negativa fueron 18,18% de las 
empresas productoras y 43,48% de las empresas comercializadoras. 
 
4.2 Alfa de Cronbach y Consistencia Interna de los Ítems de un Instrumento de 
Medida. 
 
El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach 
permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un 
conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión 
teórica. 
La validez de un instrumento se refiere al grado en que el instrumento 
mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del 
instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la 
fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 
escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 
correlacionados (Welch & Comer, 1988). Cuanto más cerca se encuentre el 
valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La 
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fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra 
para garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 
investigación. 












                   
                  
                         
                      
Con los resultados de las encuestas detallaremos nuestra matriz de datos 
que sigue a continuación en la siguiente tabla.  
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Bases de Datos 
 Variable 1ndependiente. Sistema estandarizado de contabilidad. 








    
⌈  
          
      
⌉ 
 
Y nuestro resultado es: 
          
El resultado obtenido nos, indica el coeficiente de 
consistencia de ítems es aceptable, bueno fiable y confiable 
de nuestra muestra de acuerdo a la escala siguiente: 
 
                        Estadística de Fiabilidad 
Nro. de ITEMS Alfa Cronbach 
33 0,88598 
 
         Cuadro de Fiabilidad del Alfa Cronbach 
  Nro. de ITEMS ESCALAS FIABILIDAD 
33 0,88598 > 0,9 Excelente 
33 0,88598 > 0,8 Bueno 
33 0,88598 > 0,7 Aceptable 
33 0,88598 > 0,6 Cuestionable 
33 0,88598 > 0,5 Pobre 





4.3   Resultados de las hipótesis General y específicas 
3.3.1 Hipótesis General 
Contrastación de hipótesis Sistema Estandarizado de Contabilidad 
y su influencia en la Gestión de calidad en las Micro Empresas de la 
galería los Portales. 
Hipótesis nula  
Existe independencia entre las variables Sistema estandarizado de 
contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad en las Micro empresas de 
la Galería los Portales del Emporio Comercial Gamarra. 
 
Hipótesis alterna 
Las Variables Sistema estandarizado de contabilidad y su influencia en 
la Gestión de calidad en las Micro empresas de la Galería los Portales del 
Emporio Comercial Gamarra. 
De las entrevistas obtenemos nuestra matriz de consistencias: 
Para la contratación de Hipótesis se utilizara el método del chi 
cuadrado. Es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada de 










Matriz de consistencia de Contrastación de Hipótesis del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad en las 
Micro Empresas de la Galería los Portales. 
 
Aciertos de la 
Variable I 





















6    1     1 2 
7 1 3 1 2      7 
8 2 1 1  2     6 
9  2 2 1 1 2    8 
10    1 1 1    3 
11   2 1      3 
12  1 1   2   1 5 
13 1 1 2 2 1     7 
14 2  3 1 2     8 
15    1      1 
16   1      1 2 
17  1   1     2 
18    1   1   2 
Frecuencias 
Marginales 
6 9 13 11 8 5 1  3 56 

























 Madriz de Frecuencia Esperada de la Contrastación de Hipótesis del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad en las 
Micro Empresas de la Galería los Portales.       
 4 5 6 7 8 9 10 11 
6    0,393     
7 0,750 1,125 1,625 1,375     
8 0,643 0,964 1,393  0,857    
9  1,286 1,857 1,571 1,143 0,714   
10    0,589 0,429 0,268   
11   0,696 0,589     
12  0,804 1,161   0,446  0,268 
13 0,750 1,125 1,625 1,375 1,000    
14 0,857 1,286 1,125 1,571 1,143    
15    0,196     
16   0,464     0,107 
17  0,321   0,286    
18    0,938   0,036  
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
Aplicando la formula obtenemos un valor de:  
 
           
Recurriendo a la tabla de Chi cuadrado podemos observar que de acuerdo a la 
probabilidad con un margen de error del 5% es de 113,1452 




120,983 > 113,1452 
La hipótesis nula planteada para la contrastación no es independientes.  Es 
decir que las variables mantienen una relación.  
 
4.3.2 Hipótesis Específicas 
4.3.2.1 Contrastación de hipótesis del Sistema Estandarizado de 
Contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad de las Micro 
Empresas Productoras de la Galería los Portales. 
 
 Hipótesis Nula  
Existe independencia entre las variables del Sistema Estandarizado de 
Contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad en las Micro empresas 
productoras de la galería los Portales del Emporio Comercial de Gamarra. 
 Hipótesis alterna 
Las Variables Sistema Estandarizado de contabilidad y su influencia en 
la Gestión de calidad en las Micro empresas productoras de la galería los 
Portales del Emporio Comercial de Gamarra. 
De las entrevistas obtenemos nuestra matriz de consistencias: 
Para la contrastación de Hipótesis se utilizaron el método del chi 
cuadrado. Es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada de 








Matriz de consistencia de Contrastación de Hipótesis del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad en las 
Micro Empresas Productoras de la Galería los Portales. 
Aciertos de la 
Variable I 





















6         1 1 
7  1 1 1      3 
8 2 1 1  2     6 
9  1 1   2    4 
10    1 1     2 
11    1      1 
12  1    2    3 
13 1 1  1 1     4 
14 2  1 1      4 
15    1      1 
16   1       1 
17  1        1 
18    1   1   2 
Frecuencias 
Marginales 
5 6 5 7 4 4 1  1 33 

























 Madriz de Frecuencia Esperada de la Contrastación de Hipótesis del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad en las 
Micro Empresas Productoras de la Galería los Portales. 
 4 5 6 7 8 9 10 11 
6        0.030 
7  0.545 0.454 0.636     
8 0.909 2.041 0.909  0.727    
9  0.727 0.606   0.485   
10    0.424 0.242    
11    0.212     
12  0.595    0.061   
13 0.606 0.727  0.848 0.485    
14 0.242  0.606 0.848     
15    0.212     
16         
17  0.182       
18    0.424   0.061  
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
Aplicando la formula obtenemos un valor de:  
           
Recurriendo a la tabla de Chi cuadrado podemos observar que de acuerdo a la 
probabilidad con un margen de error del 5% es de 47,3999 
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 Comparamos nuestra frecuencia observada versus frecuencia esperada y 
vemos 
91,9593 > 47,3999 
Es decir nuestro valor experimental es mayor que nuestro valor crítico, lo cual 
no lleva a concluir que la hipótesis nula es falsa por lo tanto no son 
independientes.  Es decir que las variables mantienen una relación.  
 
4.3.2.1 Contrastación de hipótesis  del Sistema Estandarizado de 
Contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad en las Micro 
Empresas Comerciales de la Galería los Portales. 
 
Hipótesis nula  
Existe independencia entre las variables del Sistema Estandarizado de 




Las Variables del Sistema Estandarizado de Contabilidad y su 
influencia en la Gestión de Calidad en las Micro empresas comerciales de la 
Galería los Portales del Emporio Comercial Gamarra. 
De las entrevistas obtenemos nuestra matriz de consistencias: 
Para la contratación de Hipótesis se utilizara el método del chi 
cuadrado. Es una prueba de hipótesis que compara la distribución observada de 







Matriz de consistencia de Contrastación de Hipótesis del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad en las 
Micro Empresas Comerciales de la Galería los Portales. 
Aciertos de la 
Variable I 





















6    1      1 
7 1 2  1      4 
8          0 
9  1 1 1 1     4 
10      1    1 
11   2       2 
12   1      1 2 
13   2 1      3 
14   2  2     4 
15          0 
16         1 1 
17     1     1 
18          0 
Frecuencias 
Marginales 
1 3 8 4 4 1 0  2 23 

























 Madriz de Frecuencia Esperada de la Contrastación de Hipótesis del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión de calidad en las 
Micro Empresas Comerciales de la Galería los Portales. 
 4 5 6 7 8 9 10 11 
6    0.121     
7 0.174 0.522  0.696     
8         
9  0.522 0.139 0.696 0.696    
10      0.043   
11   0.696      
12   0.696     0.174 
13   1.043 0.522     
14   1.391  0.696    
15         
16        0.087 
17     0.174    
18         
Elaborado por: Yolanda Maruja Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
 
Aplicando la formula obtenemos un valor de:  
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Recurriendo a la tabla de Chi cuadrado podemos observar que de 
acuerdo a la probabilidad con un margen de error del 5% es de 35,1725 
 Comparamos nuestra frecuencia observada versus frecuencia esperada y 
vemos 
70,0816 > 35,1725 
Es decir nuestro valor experimental es mayor que nuestro valor crítico, 
lo cual no lleva a concluir que la hipótesis es nula o falsa, por lo tanto no son 
independientes las variables mantienen una relación.  
4.4 Contrastación de Dimensiones 
4.4.1 Contrastación de la Dimensiones Conocimiento y Generación de 
Beneficios, Oportunidad para la empresa. 
 
 Hipótesis nula  
Existe independencia entre las dimensiones Conocimiento y generación de 
Beneficios, Oportunidad para la empresa. 
Hipótesis alterna 
Las Dimensiones Conocimiento y la Generación de beneficios, Oportunidad 
para la empresa son dependientes. 














Matriz de consistencia de contrastación de dimensiones Conocimiento y la 
Generación de beneficios, Oportunidad para la empresa. 
 
  0 1 2 3 4 TOTAL 
1         1 1 
2           0 
3   1   1 1 3 
4 2 1 4 4 1 12 
5 1 5 8 5 3 22 
6   5 3 2 2 12 
7     4     4 
8     1 1   2 
TOTAL 3 12 20 13 8 56 
Elaborado por: Yolanda Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
Tabla 51 
Matriz de Frecuencia esperada de contrastación de dimensiones Conocimiento 
y la Generación de beneficios, Oportunidad para la empresa  
  0 1 2 3 4 
1 
    
0.143 
2 





4 0.643 2.571 4.286 2.786 1.714 
5 1.179 4.714 7.857 5.107 3.143 
6 
 










 Elaborado por: Yolanda Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
El cual nos lleva obtener el valor experimental de 67,488  
Buscamos en la tabla de método de chi cuadrado e valor crítico con un margen 
de error del 5% el cual es:     49,8018 
Comparando   67,488 > 49,8018 es decir nuestro valor experimental es mayor 
que nuestro valor crítico, lo cual nos lleva a concluir que la hipótesis nula es 
falsa. 
 
4.4.2. Contrastación de las Dimensiones Conocimiento y Cumplimiento de 
las Especificaciones Técnicas del Producto, satisfacción del 
Consumidor. 
 
 Hipótesis nula   
Existe independencia entre las dimensiones Conocimiento y 
Cumplimiento de las especificaciones Técnicas del Producto, satisfacción del 
Consumidor. 
Hipótesis alterna 
Las Dimensiones del Conocimiento y Cumplimiento de las 
especificaciones Técnicas del Producto, satisfacción del Consumidor no son 
independientes.  Es decir que las variables mantienen una relación. 











Matriz de consistencia de la contrastación de dimensiones Conocimiento y 
Cumplimiento de las especificaciones Técnicas del Producto, satisfacción del 
Consumidor 
  0 1 2 3 4 TOTAL 
2 1 2 1 1   5 
3 1 2 2     5 
4   2 3 1 1 7 
5 1   2 1 3 7 
6   1 4 1 1 7 
7   1 3 5 1 10 
8   5 1 2   8 
9     2 2   4 
10     1     1 
11         1 1 
12         1 1 
TOTAL 3 13 19 13 8 56 





Matriz de Frecuencia Esperada de la contrastación de dimensiones 
Conocimiento y Cumplimiento de las especificaciones Técnicas del Producto, 
satisfacción del Consumidor 
  0 1 2 3 4 
1           
2 0,268 1,161 1,696 1,161   
3 0,375 1,161 1,696     
4   1,625 2,375 1,625 1,000 
5 0,375   2,375 1,625 1,000 





El cual nos lleva obtener el valor experimental de 45,587  
Buscamos en la tabla de método de chi cuadrado e valor crítico con un margen 
de error del 5% el cual es:     43,7730 
Comparando   45,587 > 43,7730 es decir nuestro valor experimental es mayor 
que nuestro valor crítico, lo cual nos lleva a concluir que la hipótesis nula es 
falsa. 
 
4.4.3 Contrastación de la Dimensiones Aplicación y generación de 
Beneficios, Oportunidad para la empresa. 
 
Hipótesis nula  
Existe independencia entre las dimensiones Aplicación y generación de 
Beneficios, Oportunidad para la empresa  
Hipótesis alterna 
Las Dimensiones de Aplicación y generación de Beneficios, 
Oportunidad para la empresa no son independientes es decir que las variables 
mantienen una relación. 
7   2,321 3,393 2,321 1,429 
8   1,857 2,714 1,857   
9     1,357 0,929   
10     0,339     
11         0,143 
12         0,143 
Elaborado por: Yolanda Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
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 Matriz de consistencia de la contrastación de dimensiones de Aplicación del 
Sistema Estandarizado de Contabilidad y generación de Beneficios y 
Oportunidad para la empresa 
 
  2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 
3   1 1 1   1   4 
4 3 1 2 5       11 
5 2 1 7 9 2 2 1 24 
6 1 2 2 3 3     11 
7 1   1 1 1     4 
8       2       2 
TOTAL 7 5 13 21 6 3 1 56 






 Matriz de Frecuencia Esperada de la contrastación de dimensiones de 
Aplicación y generación de Beneficios, Oportunidad para la empresa 
  2 3 4 5 6 7 8 




































6 1,3 0,9 2,5 4,1 1,1     
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8       
0,7
50 
      
Elaborado por: Yolanda Tacza Chucos y Marco Antonio Onofre Padilla 
 
El cual nos lleva obtener el valor experimental de 46,948  
Buscamos en la tabla de método de chi cuadrado el valor crítico con un margen 
de error del 5% el cual es:     43,7730 
Comparando   46,948 > 43,7730 es decir nuestro valor experimental es mayor 
que nuestro valor crítico, lo cual nos lleva a concluir que la hipótesis nula es 
falsa. 
 
4.4.4 Contrastación de la Dimensiones Aplicación y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del producto y satisfacción de consumidor 
 
Hipótesis nula 
Existe independencia entre las dimensiones Aplicación y el 




Las Dimensiones   Aplicación y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del producto, satisfacción de consumidor no son 
independientes es decir que las variables mantienen una relación. 











 Matriz de consistencia de la contrastación de dimensiones de la Aplicación y 




















  2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 
2     2 3       5 
3 1 1 1 2       5 
4 1   2 3       6 
5 1   2 3   1   7 
6 1 1 4 1       7 
7 1 2   3 3 1   10 
8 1 1 1 2 2   1 8 
9 1   1 3       5 
10       1       1 
11           1   1 
12         1     1 
TOTAL 7 5 13 21 6 3 1 56 











Matriz de Frecuencia Esperada de la contrastación de dimensiones de la 
Aplicación y el Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Producto, 










 nos lleva obtener el valor experimental de 80,567 
Buscamos en la tabla de método de chi cuadrado e valor crítico con un margen 
de error del 5% el cual es:     79,0820 
Comparando   80,567 > 790820 es decir nuestro valor experimental es mayor 
que nuestro valor crítico, lo cual nos lleva a concluir que la hipótesis nula es 
falsa. 
 
  2 3 4 5 6 7 8 
2     1,161 1,875       
3 0,625 0,625 1,161 1,875       
4 0,750   1,393 2,250       
5 0,875   1,625 2,625   0,125   
6 0,875 0,625 1,625 2,625       
7 1,250 0,893   3,750 1,071 0,536   
8   0,714 1,857 3,000 0,857   0,143 
9     1,161 1,875       
10       0,375       
11           0,125   
12         0,107     














En los últimos años, la evolución de las microempresas ha adquirido mayor 
importancia en nuestro país, tal es el punto que ésta ha llegado a representar más del 
90% del aparato empresarial en nuestro país, teniendo en sus trabajadores un 
importante porcentaje de la población económicamente activa de nuestro país, y al no 
alcanzar este sector empresarial una proporcionalidad adecuada del PBI (Producto 
Bruto Interno), se evidencia una carencia de información, capacitación e interés por 
parte de los microempresarios en logro una gestión de calidad total. 
En la presente investigación se planteó el objetivo general: Determinar la 
relación entre la aplicación del  Sistema Estandarizado de Contabilidad y su 
influencia en la Gestión de Calidad en las Micro Empresas de la galería Los Portales 
del Emporio Comercial  Gamarra La Victoria. Lima Perú, 2017. 
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En lo que representa a las microempresas productoras y comercializadoras, 
encontramos un mayor porcentaje de las empresas productoras que aplican el sistema 
Estandarizado de Contabilidad trae como consecuencia una gestión de calidad 
adecuada, mientras qué son los miro empresas comercializadoras las que mayor 
número no conocen el Sistema Estandarizado de Contabilidad y trae como 
consecuencia un gestión de calidad inadecuada. 
De lo expuesto podemos concluir que cualquier medio de capacitación y 
difusión, sobre organización, planificación, evolución y gestión económica – 
administrativa de los micro empresarios del país, serian adecuadamente 
aprovechados haciendo que el sector que representan en el mediano plazo logre una 
gestión de calidad. 
Analizando y verificando los resultados del grado de dependencia entre las 
variables: Sistema Estandarizado de Contabilidad y su Influencia en la Gestión de 
Calidad en las Micro Empresas de la Galería los Portales del Emporio Comercial 
Gamarra, encontramos la dependencia según el método de Chi cuadrado aplicada a 
las variables.   
Anteriormente no se había analizado estas variables por creer subjetivamente que las 
variables descritas no mantenían relación y que eran independientes una de la otra, la 
variable Sistema Estandarizado de Contabilidad está relacionado a la teneduría de 
libros contables y la cumplimiento con las normas internacionales de Contabilidad y 
lograr una planificación y ordenamiento de los mismos, mientras que la variable 
Gestión de Calidad  a la eficiencia de la empresa en todos los aspectos 















Después de haber realizado el presente trabajo de investigación, las 
conclusiones obtenidas son las siguientes:  
Primera 
Los resultados indican la existencia de una relación entre las variables, es 
decir que una de las condiciones que requiere las microempresas es la aplicación del 
Sistema Estandarizado de Contabilidad de la galería los portales del emporio 
Comercial de Gamarra para lograr una gestión de calidad 
Segunda 
Existe una relación de dependencia entre la hipótesis específicas Sistema 
Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión de Calidad en las Micro 




Existe una relación de dependencia entre la hipótesis específicas Sistema 
Estandarizado de Contabilidad y su influencia en la Gestión de Calidad en las 









VII.  RECOMENDACIONES 
Para el presente trabajo de investigación se recomienda lo siguiente: 
Primera 
Las Microempresas productoras y comerciales de la Galería los Portales de 
Emporio Comercial Gamarra y la Escuela Internacional de Postrado deberían 
establecer una alianza estratégica a fin de desarrollar la implementación del Sistema 
Estandarizado de Contabilidad debido a la importancia que tiene los resultados en la 
Gestión de Calidad. 
Segunda 
La Escuela Internacional de Posgrado debería brindar capacitación a las Mico 
empresas productoras a través de los representantes legales, enfatizando la 




La Escuela Internacional de Posgrado debería brindar capacitación a las 
Micro Empresas Comercializadoras a través de los representantes legales, 
enfatizando la importancia del Sistema Estandarizada de Contabilidad y su influencia 
en la Gestión de Calidad.  
 
Al Estado peruano le corresponde brindar, desarrollar y ejecutar planes de 
capacitación de las microempresas, tomando en cuenta estas, representan más del 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización  










Anexo 3: Bases de Datos  
 

























ANEXO 5: Instrumentos 
 
GUÍA DE ENTREVISTA Y ENCUESTA 
Se presenta el Cuestionario correspondiente al trabajo de investigación 
denominado: “SISTEMA ESTANDARIZADO DE CONTABILIDAD  Y SU 
INFLUENCIA EN  LA GESTIÓN  DE CALIDAD EN  LAS MICRO EMPRESAS 
DE LA GALERÍA LOS PORTALES  DEL EMPORIO COMERCIAL GAMARRA. 
LA VICTORIA LIMA.PERU. 2017”, cuyos autores son YOLANDA MARUJA 
TACZA CHUCOS y MARCO ANTONIO ONOFRE PADILLA Tenga a bien 
marcar con un aspa (X) la alternativa que según su criterio conteste la pregunta que 
se formula.  Se agradece de antemano su apoyo. 
 
Cuestionario de la Variable Independiente 
 Sistema Estandarizado de Contabilidad. 
 
1. ¿Conoce Ud., el Sistema Estandarizado de Contabilidad? 
NRO. ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
2. ¿Cuentas con la asesoría de un Contador que te ayude con la aplicación de un 
sistema de contabilidad? 
NRO. ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
3. ¿Ingresas a las páginas web de las diferentes Instituciones como la SUNAT, 
Ministerio de Producción, Cámara de Comercio y otros, para informarte sobre 
cómo llevar el Sistema de contabilidad de tu empresa? 
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NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
4. ¿Participas en capacitaciones y/o seminarios que desarrollan las Instituciones 
Públicas y Privadas sobre la aplicación del Sistema de Contabilidad (Tributos, 
Libros contables, comprobantes de pago, etc.) referente a la Micro empresa? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
5. ¿De acuerdo a la Ley de Comprobantes de Pago se debe llevar a cabo el proceso 
de elaboración,    clasificación y registro de las facturas, boletas y otros 
comprobantes? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
6. ¿Se puede aceptar que el proceso contable se inicia con la identificación y 
registro de los comprobantes de pago y termina con la interpretación de la 
información financiera? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
7. ¿Se puede decir que los Estados Financieros es el reflejo de la Situación 
económica y financiera de la empresa? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
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8. ¿Se puede conocer la situación económica y financiera de la empresa sin el 
manejo de un Sistema de Contabilidad? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
9. ¿Se puede aceptar que el Sistema de Contabilidad facilita el control de los 
ingresos y gastos de las empresas? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
10. ¿Se puede conocer las obligaciones que tiene la empresa con los acreedores 
tributarios sin tener información del Sistema de Contabilidad de las empresas? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
11. ¿Conoce Ud., que son las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y 
Normas Internacionales Financieras (NIIF)? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
12. ¿Conoce Ud., que son las Normas Internacionales Financieras (NIIF) para 
PYMES? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
13. ¿Aplica Ud., las Normas Internacionales  Financieras (NIIF) para PYMES en el 
proceso de la contabilidad de su empresa. 
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NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
Cuestionario de la Variable Dependiente 
Gestión de Calidad. 
 
14. ¿Conoce Ud. que se entiende por Gestión de Calidad Total? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
15. ¿Es posible administrar y dirigir a la empresa sin tener conocimiento del Sistema 
de Contabilidad? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
16. ¿Se puede controlar los recursos de la empresa sin conocer la situación 
económica y financiera que se aplica con el Sistema de Contabilidad? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
17. ¿Se podrá cumplir con las obligaciones que tiene la empresa con sus acreedores 
tributarios sin tener conocimiento de los informes financieros procesados por el 
Sistema de Contabilidad? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
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18. ¿Se puede aceptar que el Sistema de Contabilidad son los modos de registrar, 
centralizar, analizar e interpretar la información económica y financiera, ayuda a 
tomar decisiones razonables en las Micro empresas productoras y comerciales? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
19. ¿La información financiera y económica razonable puede facilitar la eficiencia, 
economía, efectividad, mejora continua y competitividad de las Micro empresas 
productoras y comerciales? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
20. ¿Con la información económica y financiera razonable se puede acceder a los 
financiamientos financieros? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
21. Con la calidad de los reportes financieros se puede generar credibilidad, 
confianza en los clientes y acreedores? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
22. ¿La empresa cuenta con socios estratégicos a fin de lograr la calidad total? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
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23. ¿Conocen todos los trabajadores la Misión y la visión de la empresa? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
24. ¿Existe capacitación constante del personal que trabaja en la empresa? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
25. ¿Tienen elaborado el manual de funciones de cada trabajador que labora en la 
empresa? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
 
26. ¿Tiene la empresa un plan de desarrollo por lograr la Calidad total? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
27. ¿Existe un plan de inversión de la empresa? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
28. ¿Existe una línea de diversificación con los clientes de la empresa? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
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29. La Empresa tiene una función direccional sobre los productos que debemos 
brindar a los clientes? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
30. ¿Existe una revisión de la calidad del producto (acabados, tipo de confección, 
calidad de la tela y otros) en lo que se le brinda al cliente? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
31. Cuándo se elabora o comercializa los   productos, se realiza en función a la 
satisfacción del cliente? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
32. ¿Existe un control del nivel de stock o inventario de mercaderías? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
33. ¿El cliente siempre tiene la razón? 
NR ALTERNATIVAS RESPUESTA 
1 Si  
2 No  
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Anexo 5.  Mapa de Ubicación de la Galería Los Portales. Jirón Agustín 





                                               
 
